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Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů. Cílem práce je 
optimalizace osobních nákladů v souvislosti s nerovnoměrně rozloženou potřebou práce 
v průběhu kalendářního roku. Bakalářská práce se zabývá také problematikou 
spolupráce s úřady práce. Na základě provedené analýzy jsou zaměstnavateli navržena 
řešení pro úsporu mzdových nákladů společnosti. 
 
Abstract 
This bachelor thesis deals with employment relationship. It focused on wage costs and 
their optimization in different seasons in the year. This thesis analyses cooperation with 
employment office. Based on the conducted analysis, solutions for savings in wage 
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V pracovněprávním vztahu se v životě ocitne každý z nás. Ať už budeme jednou sami 
podnikat a budeme potřebovat někoho zaměstnat, nebo jednou zaměstná někdo nás. Je 
však důležité, aby tyto vztahy nebyly v rozporu s právními předpisy a nedocházelo tak 
k diskriminaci či porušování práv smluvních stran. Od zaměstnání se odvíjí řada věcí 
v životě člověka. Zaměstnání přímo souvisí s kvalitou života, osobním uspokojením a 
rozvojem. Rovněž s důchodem, který později pobíráme ve stáří.  
 
Problematika pracovněprávních poměrů se nevyhnula ani podnikateli ABC s.r.o. Stejně 
jako jiní zaměstnavatelé se potýká s problémem nedostatku zaměstnanců v sezonním 
období, kdy má podnikatel více zakázek a málo zaměstnanců ve výrobě.  Doposud tento 
problém řešil pomocí dohod o provedení práce uzavíraných se studenty. Zaměstnavatel 
nemá personální oddělení, které by se staralo o nábor nových zaměstnanců, jednotlivá 
oddělení tento problém řeší podle potřeb. Zaměstnavatel také již delší dobu neprovedl 
revizi pracovních smluv, takže hrozí, že některé náležitosti nejsou v souladu s účinnou 
právní úpravou nebo neodráží realitu. 
 
Pro psaní bakalářské práce týkající se pracovněprávních vztahů jsem se rozhodla, 
protože je mi toto téma blízké a poznatky, které získám tvorbou této práce, chci 
využívat i ve svém budoucím profesním životě. Ráda bych se pokusila pomoci 
podnikateli ABC s.r.o. předložením několika návrhů, jak uzavřít pracovněprávní poměr 
s novým zaměstnancem a zároveň snížit náklady na jeho odměňování. Věřím, že 
poznatky a návrhy, které vyplynou z mé práce, budou pro podnikatele zajímavé a bude 
je moci využít v praxi. 
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CÍLE PRÁCE, POSTUPY A METODY ZPRACOVÁNÍ 
Hlavním cílem bakalářské práce je navrhnout zaměstnavateli řešení vzniku 
pracovněprávních vztahů, které by minimalizovalo osobní náklady na zaměstnance. 
Porovnám rozdíly při přijetí zaměstnance prostřednictvím dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, a zaměstnání uzavřením pracovního poměru. Zaměřím se i na 
možnost spolupráce zaměstnavatele s úřady práce, která by mohla minimalizovat 
náklady spojené s přijetím nového zaměstnance. Při příležitosti psaní bakalářské práce 
zreviduji již existující pracovní smlouvu a zpracuji návrhy smluv pro přijetí nových 
zaměstnanců. 
 
Ve vlastních návrzích řešení doporučím nejvhodnější způsob zaměstnání nového 
zaměstnance z hlediska optimalizace nákladů. Pokusím se přidat i další doporučení, 
která mohou přispět k celkovému zlepšení finanční situace zaměstnavatele. Daná 
problematika je zkoumána také z ekonomického hlediska.  
 
Jednotlivé dílčí cíle: 
 zjistit a zhodnotit současnou situaci mzdových nákladů jednotlivých pracovních 
pozic, 
 zpracovat návrhy optimalizace osobních nákladů při rozšíření zaměstnanecké 
základny, 
 pomocí analýzy bodu zvratu zjistit, jak se choval zisk zaměstnavatele při 
obvyklém počtu zakázek a zaměstnanců a při vyšším počtu zakázek a 
zaměstnanců v roce 2015 
 
V bakalářské práci se budu zabývat tím, jaký typ pracovněprávního vztahu by měl 
uzavřít zaměstnavatel se zaměstnancem při krátkodobé spolupráci (asi 2 měsíce), aby 
vzniklé osobní náklady byly co nejnižší. Myslím si, že při zvýšeném objemu výroby, 
kdy potřebuje zaměstnavatel krátkodobě navýšit pracovní sílu, je nejvýhodnější, když 
příjme zaměstnance na dohodu o provedení práce. Budu se věnovat rovněž tomu, jaké 
výhody přinese zaměstnavateli spolupráce s úřady práce nebo čerpání peněžních 
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prostředků z fondů pro podporu zaměstnanosti ČR. Domnívám se, že zaměstnavatel 
v současné době nevyužívá možnosti spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních věcí 
a nečerpá prostředky z fondů Evropské unie. Čerpání peněz z programů na podporu 
zaměstnanosti by mohlo přinést snížení nákladů na odměňování zaměstnanců. 
V návaznosti na problematiku zvýšení počtu zaměstnanců je vhodné zkoumat i to, jak 
se projeví současné zvýšení objemu zakázek a zvýšení počtu zaměstnanců na bodu 
zvratu. Domnívám se, že bod zvratu by měl klesat, jelikož při zvýšeném objemu 
zakázek dochází k vyšším ziskům. Zvýšení počtu zaměstnanců současně vede k nárůstu 
osobních nákladů, ale vyšší objem zakázek přináší vyšší zisk než při nižším počtu 
zaměstnanců a objemu zakázek. Z důvodu složitosti předpovědi objemu zakázek budu 
počítat změnu bodu zvratu ze dvou různě vytížených období roku 2015. 
 
Po oslovení zaměstnavatele jsem zjistila problém, se kterým se v oblasti 
pracovněprávních vztahů v současnosti podnikatel potýká. Při konzultaci jsme dospěli 
k závěru, že zaměstnavatel by potřeboval optimalizovat mzdové náklady při přijímání 
zaměstnanců na sezonní období, kdy dochází k vyššímu objemu zakázek, tudíž 
nedostatku pracovních sil. Poté jsem zpracovala teoretickou část bakalářské práce, kde 
kladu důraz na vymezení práv a povinností vznikajících v pracovněprávních vztazích. 
Zaměřuji se na druhy smluv, náležitosti a obsah jednotlivých smluv a dohod konaných 
mimo pracovní poměr a spolupráci s úřady práce. Teoretická část je zpracována s 
využitím odborné literatury a právních předpisů, pojednávajících o problematice 
pracovního práva, ekonomiky, účetnictví a daní. Na základě teoretických poznatků a 
informací poskytnutých podnikatelem ABC s.r.o. jsem zpracovala analytickou část. 
Předmětem zkoumání této části je analýza mzdových nákladů při různých způsobech 
uzavření pracovněprávního vztahu. Analýza bodu zvratu hodnotí efektivitu přijetí 
dalšího zaměstnance. S využitím informací z analýzy zaměstnavatele jsem v návrhové 
části sepsala konkrétní návrhy na zaměstnání nového zaměstnance s využitím příspěvků 
od příslušné pobočky úřadu práce. Dále jsem zpracovala návrh na uzavření nové 
smlouvy, který může zaměstnavatel v budoucnosti při uzavírání pracovněprávních 
vztahů použít. V závěru jsem zhodnotila, který typ pracovněprávního vztahu nebo jiná 




Mezi metody zpracování, které v bakalářské práci používám, patří literární rešerše, 
srovnávání a analýzy. Práce čerpá z odborné literatury, především zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, komentářů k právním předpisům, odborných článků apod. Srovnám 
různé způsoby uzavření pracovněprávního poměru z hlediska optimalizace mzdových 
nákladů. Zkoumat budu rozdíly mezi náklady na odměňování na základě pracovní 
smlouvy a dohod konaných mimo pracovní poměr. Analyzuji finanční stav 
zaměstnavatele z let 2013 až 2015 pomocí vybraných ekonomických ukazatelů, které 




1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE  
Teoretická část bakalářské práce definuje právní pojmy pracovněprávních vztahů. 
Slouží jako podklad pro analytickou část bakalářské práce. Definuje základní pojmy, 
náležitosti, které je třeba dodržovat při vzniku pracovněprávního vztahu, práva a 
povinností plynoucí z uzavření pracovního vztahu pro zaměstnavatele i zaměstnance. 
Dále tato část obsahuje podklady pro výpočet mzdy, odvody ze mzdy zaměstnance a 
zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění. V posledních kapitolách pojednává o 
některých ukazatelích finanční analýzy a zabývá se také analýzou bodu zvratu. 
V teoretických východiscích práce se zabývám pouze tématy nutnými pro zpracování 
analýzy současného stavu a návrh na zlepšení situace podnikatele.  
1.1 Pracovněprávní vztahy 
Pracovněprávní vztahy jsou vztahy, které vznikají při výkonu závislé práce mezi 
zaměstnanci a zaměstnavateli. Závislou práci lze vykonávat na základě dohody o 
provedení práce, dohody o pracovní činnosti a v pracovním poměru. Pracovní poměr se 
nejčastěji zakládá pracovní smlouvou, která musí obsahovat jisté náležitosti (Kocianová 
a Zrutský, 2015, s. 15). 
 
Pracovněprávní vztahy lze rozdělit do tří skupin: 
 individuální pracovněprávní vztahy – patří sem právní poměry mezi subjekty, 
které k realizaci svého předmětu činnosti potřebují pracovní sílu jiného subjektu. 
Tyto vztahy upravují práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance,  
 kolektivní pracovněprávní vztahy – zde jsou upravovány pracovní podmínky 
zaměstnanců a práva a povinnosti mezi zaměstnavateli a zástupci 
zaměstnavatelů, 
 právní vztahy vznikající na úseku zaměstnanosti – postrádají soukromoprávní 
charakter a nejsou obsaženy v zákonu práce, ale jsou uvedeny v zákoně č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (Kocianová a 
Zrutský, 2015, s. 15). 
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V právním předpise je přímo vymezeno pět základních zásad pracovního práva. Mezi 
tyto zásady patří: 
 zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance, 
 bezpečné a uspokojivé pracovní podmínky pro výkon práce, 
 spravedlivé odměňování zaměstnance, 
 řádný výkon práce v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, 
 rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace (Vysokajová a kol., 
2013, s. 5-6). 
1.2 Předpisy upravující pracovněprávní vztahy 
Pracovněprávní vztahy jsou v České republice upraveny zejména Ústavou ČR, Listinou 
základních práv a svobod a zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
 
Vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem je v současné době vymezen 
v nejdůležitějším předpisu, zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů. Tento zákon byl v průběhu času novelizován až do současné podoby. Novely 
reagovaly zejména na změny v souvislosti s novou úpravou občanskoprávních vztahů 
obsažených v novém občanském zákoníku a přizpůsobení se pracovnímu právu 
Evropské unie (Kocianová a Zrutský, 2015, s. 10). 
 
Mezi další zákony a vyhlášky upravující pracovněprávní poměry patří 
 zákon č. 89/2012, občanský zákoník 
 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů 
 zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
 zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 
obchodních korporacích) 
 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 




1.3 Účastníci pracovněprávních vztahů 
Mezi hlavní účastníky pracovněprávních vztahů patří zaměstnanec a zaměstnavatel. 
Zaměstnavatel má pracovněprávní subjektivitu - vystupuje svým jménem, tj. svým 
jménem nabývá práv a povinností z těchto vztahů. Zaměstnavatel rovněž v těchto 
vztazích jedná na vlastní odpovědnost, tedy odpovídá za porušení právních povinností 
v pracovněprávních vztazích, v některých případech dokonce i za škodnou událost. 
Zaměstnavatel může být fyzická i právnická osoba, kdežto zaměstnanec pouze osoba 
fyzická (Bělina a kol, 2015, s. 63-72) 
1.3.1 Zaměstnanec 
Poté, co Nový občanský zákoník upravuje od 1. 1. 2014 právní osobnost a svéprávnost i 
pro pracovněprávní účely, se touto problematikou zákoník práce nezabývá. Nový 
občanský zákoník rovněž obsahuje v § 34 zákaz dětské práce. Zákaz práce se vztahuje 
na nezletilé osoby mladší patnáct let, které neukončily povinnou školní docházku. Tito 
nezletilí mohou ale vykonávat práci uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní 
činnosti za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti (Bělina a kol, 2015, s. 63-
64). 
 
Zákoník práce ve svém § 6 pouze obsahuje definici pojmu zaměstnanec. „Zaměstnanec 
je fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním 
vztahu. Pojem zaměstnanec zákoník práce tak omezuje pouze na základní 
pracovněprávní vztahy a nevztahuje se tak na osoby vykonávající závislou práci na 
základě zvláštních předpisů“ (Bělina a kol, 2015, s. 64). Je třeba zdůraznit, že zákoník 
práce se vztahuje nejen na zaměstnance, ale i na osoby ucházející se o zaměstnání 
(Bělina a kol, 2015, s. 64). 
1.3.2 Zaměstnavatel 
Zaměstnavatelem může být jakákoliv fyzická nebo právnická osoba. Zákoník práce 
nečiní rozdíly mezi právnickými a fyzickými osobami. Zaměstnavatelem může být 
jakákoliv česká právnická osoba nebo i zahraniční právnická osoba. Za zahraniční 
právnickou osobu se považuje osoba s bydlištěm mimo území ČR nebo právnická osoba 
se sídlem mimo území ČR. Zákoník práce nečiní v tomto směru rozdíly mez českou a 
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zahraniční právnickou osobou, či mezi občanem ČR a cizincem, jako zaměstnavateli 
(Bělina a kol, 2015, s. 71-72). „Zákoník práce definuje zaměstnavatele v §7 jako osobu, 
pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce v základním 
pracovněprávním vztahu“ (Bělina a kol, 2015, s. 72). 
1.4 Vznik pracovněprávních vztahů 
Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení ve věcech práva na zaměstnání 
a přístupu k zaměstnání. „Zajištěním rovného zacházení (dle antidiskriminačního 
zákona) se rozumí přijetí opatření, která jsou podmínkou účinné ochrany před 
diskriminací a která je možno s ohledem na dobré mravy požadovat vzhledem 
k okolnostem a osobním poměrům toho, kdo má povinnost rovné zacházení zajišťovat. 
Za zajišťování rovného zacházení se považuje také zajišťování rovných příležitostí“ 
(Hůrka, 2014, s. 15). V následujících kapitolách 1.4.1 a 1.4.2 jsou vymezeny 
pracovněprávní vztahy.  
1.4.1 Pracovní poměr  
Pracovní poměr lze založit dvěma způsoby – pracovní smlouvou, nebo výjimečně a 
pouze v případech stanovených právním předpisem, jmenováním. V obou případech 
může vzniknout pouze na základě svobodného projevu vůle zaměstnance a 
zaměstnavatele. Tato zásada je absolutní a naprosto bezvýjimečná (Bělina a kol., 2014, 
s. 169). 
 
Pracovní poměr se vzhledem k době jeho trvání sjednává buďto na dobu určitou, tedy 
s omezením platnosti smlouvy již při jejím sjednání, nebo na dobu neurčitou, kdy není 
dopředu znám termín ukončení platnosti smluvního vztahu. Není-li v pracovní smlouvě 
sjednaná platnost smlouvy, je pracovní poměr sjednán na dobu neurčitou (Neščáková a  
Marelová, 2013, s. 87). 
 
Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí 
přesáhnout 3 roky. Ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může 




Shora uvedená omezení, která limitují řetězení pracovních poměrů na dobu určitou a 
maximální délku jejich sjednání, se nevztahuje na: 
 případy, kdy zvláštní právní předpis předpokládá, že pracovní poměr může trvat 
jen po dobu určitou – jedná se především o cizince, kterým se vydává povolení 
k zaměstnání, a dále též v případě pracovního poměru na dobu určitou 
zaměstnance s pravidelným pracovištěm v zahraničí, 
 pracovní smlouvu zakládající pracovní poměr na dobu určitou mezi 
zaměstnavatelem a agenturou práce za účelem výkonu práce u jiného 
zaměstnavatele (uživatele) (Hůrka, 2014, s. 24). 
 
S účinností od 1. 8. 2013 se lze odchýlit od těchto výše uvedených omezení 
stanovenými zákoníkem práce v případech, kdy jsou pro to vážné provozní důvody 
nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce (například zaměstnávání sezónních 
zaměstnanců), na jejichž základě nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat 
zaměstnávání některých zaměstnanců na dobu neurčitou (Hůrka, 2014, s. 24). 
1.4.2 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 
Zaměstnavatel by měl zajišťovat plnění svých pracovních úkonů především 
zaměstnáváním zaměstnanců v pracovním poměru. Vzhledem k současným potřebám 
trhu, umožňuje zákoník práce zajištění plnění právních úkolů jinou cestou než prací 
v pracovním poměru. Jedná se o dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. 
Těmito dohodami jsou dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti. 
V dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr nemusí být zaměstnavatelem 
vůbec rozvržena pracovní doba. Tyto dohody jsou přizpůsobivější a mají větší volnost 
smluvních stran, jejich uzavírání a skončení je jednodušší než je tomu v případě 
pracovního poměru (Machač, 2014, s. 27). Dohoda o provedení práce i dohoda o 
pracovní činnosti musí být vždy uzavřeny v písemné formě (Machač, 2014, s. 31). 
 
Dohoda o provedení práce  
Pro dohodu o provedení práce platí hlavní pravidlo, a to, že rozsah práce, na který je 
dohoda o provedení práce uzavřená, nesmí být větší než 300 hodin v jednom 
kalendářním roce. Do tohoto rozsahu se započítává také práce zaměstnance pro 
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zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. 
Zákoník práce umožňuje, aby zaměstnanec měl uzavřených více dohod o provedení 
práce s různými zaměstnavateli, a může tak u každého ze zaměstnavatelů za kalendářní 
rok odpracovat 300 hodin. Konkrétní rozsah prací musí být v dohodě vždy vymezen. 
Musí tedy vždy jít o dohodu uzavřenou na dobu určitou. Dále musí dohoda o provedení 
práce přesně vymezit konkrétní vykonávané práce. Při stanovení odměny za vykonanou 
práci platí jedna podmínka a to, že odměna nesmí být nižší než minimální mzda 
(Machač, 2014, s. 27-28). Minimální základní sazba hodinové mzdy stanovena 
nařízením vlády č. 567/2006 Sb. V roce 2016 se základní sazba minimální mzdy při 40 
hodinách týdenní pracovní doby zvýšila oproti roku 2015 na 58,7 Kč za hodinu nebo 
9900 za měsíc (Nařízení vlády č. 567/2006 Sb.). V případě, že zaměstnanec vykonává 
práci na základě dohody o provedení práce, nenáleží mu například příplatky za práci 
v noci či za práci konanou ve svátek (Machač, 2014, s. 29). 
 
Dohoda o pracovní činnosti 
I uzavření dohody o pracovní činnosti umožňuje zaměstnavateli velkou smluvní 
volnost. Podstatnými náležitostmi dohody o pracovní činnosti jsou ze zákona: 
 vymezení sjednaných prací – lze vymezit pouze druhově, 
 doba, na kterou se dohoda uzavírá – není nijak limitována, dohodu lze uzavřít i 
na dobu neurčitou, 
 sjednání rozsahu pracovní doby – na základě dohody o pracovní činnosti nelze 
vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní 
pracovní doby (Machač, 2014, s. 29-30). 
1.4.3 Povinnosti vyplývající z pracovního poměru 
Obsah pracovního poměru tvoří vzájemná práva a povinnosti jeho smluvních stran, tedy 
zaměstnance a zaměstnavatele. Jejich základ, často označován jako pracovní závazek, 
zahrnuje zejména: 
 povinnost zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, 
 právo zaměstnance požadovat po zaměstnavateli od sjednané doby umožnění 
výkonu sjednané práce, 
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 povinnost zaměstnavatele poskytovat zaměstnanci mzdu nebo plat za vykonanou 
práci, 
 právo zaměstnance požadovat po zaměstnavateli výplatu mzdy nebo platu za 
vykonanou práci, 
 povinnost zaměstnance konat osobně práci dle pokynů zaměstnavatele, 
 právo zaměstnavatele požadovat po zaměstnanci, aby osobně vykonával 
sjednané práce (Hůrka, 2014, s. 22). 
 
„Neobsahuje-li pracovní smlouva údaje o právech a povinnostech vyplývající 
z pracovního poměru, je zaměstnavatel povinen zaměstnance o nich písemně 
informovat, a to nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru; to platí i o 
změnách těchto údajů“ (Hůrka, 2014, s. 23). 
1.5 Pracovní smlouva 
Pracovní smlouva je dokument, který vzniká na základě právního jednání mezi 
zaměstnancem a zaměstnavatelem, který zakládá pracovní poměr. Pracovní smlouva 
stanoví základní podmínky, za nichž bude zaměstnanec po celou dobu trvání 
pracovního poměru práci vykonávat. Zaměstnavatel je povinen seznámit budoucího 
zaměstnance s veškerými právy a povinnostmi, které z pracovní smlouvy vyplývají, 
s pracovními podmínkami a podmínkami odměňování, za nichž má práci konat. 
Zaměstnavatel také musí seznámit zaměstnance s povinnostmi, které vyplývají ze 
zvláštních právních předpisů (Machač, 2014, s. 8). 
 
Aby byla pracovní smlouva platná, musí obsahovat tzv. podstatné náležitosti, kterými 
jsou: 
 druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, 
 místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána, 
 den nástupu do práce (Hůrka, 2014, s. 20). 
 
Dále bývají do pracovní smlouvy zapracována tato ujednání: 
 zkušební doba, 
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 doba trvání pracovní smlouvy, 
 práva a povinnosti smluvních stran, 
 informační povinnosti zaměstnavatele, 
 mzdové a platové podmínky, 
 pracovní doba, 
 souhlas zaměstnance s vysíláním na pracovní cesty, 
 konkurenční ujednání, 
 ujednání o odpovědnosti a mlčenlivosti a další (Neščáková a Jakubka, 2013, s. 
83). 
1.5.1 Druh práce 
Druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, vymezuje okruh 
pracovních úkonů, ke kterým se zaměstnanec zavazuje. Zaměstnanec tedy není povinen 
konat práci jiného druhu s výjimkou případů, které jsou přímo uvedeny v zákoník práce 
v § 41. Druh práce může být uzavřen úzce nebo šířeji. Pokud by byl druh práce 
vymezen tak široce, že by umožňoval zaměstnavateli přidělovat jakoukoliv práci, 
jednalo by se o neplatně uzavřenou pracovní smlouvu (Andraščíková a kol, 2013, s. 84). 
1.5.2 Místo výkonu práce 
Místo či místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána, jsou významná tím, 
že určují rozsah dispozičního oprávnění zaměstnavatele z hlediska výkonu práce. Stejně 
jako druh práce lze i místo výkonu práce sjednat alternativně. Aby nedocházelo 
k obcházení zákonných ustanovení týkajících se cestovních náhrad poskytovaných 
zaměstnavatelem, řeší zákoník práce rovněž požadavek na určení pravidelného 
pracoviště pro účely cestovních náhrad, a to samostatně v § 34a zákoníku práce 
(Andraščíková a kol, 2013, s. 85). 
1.5.3 Den nástupu do práce 
Sjednání dne nástupu do práce je důležité z toho důvodu, že tímto dnem vzniká 
pracovní poměr. Jako den nástupu do práce může být sjednáno přesné datum nebo může 
být určen i jinak, např. dnem následujícím po splnění podmínky úspěšně ukončeného 
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studia. Pracovní poměr vzniká teprve od sjednaného dne nástupu do práce. Jako den 
nástupu do práce může být sjednán i nepracovní den (Andreščíková a kol, 2013, s. 85).  
1.5.4 Zkušební doba 
Zkušební doba nesmí být delší než 3 měsíce po sobě jdoucí od vzniku pracovního 
poměru, resp. 6 měsíců u vedoucího zaměstnance. Zkušební doba nesmí být dodatečně 
prodlužována. O dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nevykonává 
práci v průběhu zkušební doby nebo v době celodenní dovolené, se zkušební doba 
prodlužuje (Hůrka, 2014, s. 22).  
1.6 Pracovní doba 
Pracovní doba je časový úsek, v němž je zaměstnanec povinen vykonávat práci dle 
pokynů svého zaměstnavatele. Zákoník práce omezuje její délku a rozvržení. Délka 
pracovní smlouvy nesmí překročit zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu, která 
činní nejvýše 40 hodin týdně (dle § 79 zákoníku práce). U zaměstnanců s třísměnným a 
nepřetržitým pracovním režimem nesmí překročit 37,5 hodin týdně, u zaměstnanců 
s dvousměnným pracovním režimem nesmí překročit 38,75 hodin týdně (Hůrka, 2014, 
s. 61). 
 
Délka pracovní doby zaměstnance, bez práce přesčas, nesmí přesáhnout 12 hodin. Práci 
přesčas lze nařídit zaměstnanci v rozsahu nejvýše 8 hodin v každém týdnu a 150 hodin 
ročně. Nad tento rámec je možné požadovat po zaměstnanci práci přesčas pouze po 
dohodě s ním, ale nejvýše v průměru 8 hodin týdně za období nejvýše 26 týdnů. Do 
těchto období se ale nezapočítává práce přesčas, za níž bylo zaměstnanci poskytnuto 
pracovní volno. Noční prací se rozumí práce v noční době, tedy v době mezi 22. a 6. 
hodinou. Délka noční směny nesmí překročit 8 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích 
až na výjimky stanovené v § 94 zákoníku práce. Přestávka v práci je doba odpočinku, 
která se nezapočítává do pracovní doby a slouží k občerstvení a krátkodobému oddechu. 
Délka této přestávky činí nejméně 30 minut, ale může být rozdělena na více částí, 
přičemž jedna z nich musí být minimálně 15 minut dlouhá. Dobu a délku čerpání 
přestávky určuje zaměstnavatel (Hůrka, 2014, s. 62-67). 
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1.7 Odměňování zaměstnanců 
Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci za práci poskytovat odměnu. Touto odměnou 
může být mzda, plat nebo odměna z dohody. Plat je peněžní plnění poskytované 
zaměstnanci zaměstnavatelem, pokud je zaměstnavatelem např. stát, územně 
samosprávný celek, státní fond, příspěvková organizace a jiné uvedeny v § 109 
zákoníku práce (Hůrka a kol., 2014, s. 296). „Odměna z dohody je peněžní plnění 
poskytované za práci vykonanou na základě dohody o provedení práce nebo dohody o 
pracovní činnosti“ (zákon č. 262/2006 Sb.). Dále se budu věnovat jen mzdě, jelikož 
bakalářskou práci zpracovávám ve společnosti s ručením omezeným, kdy zaměstnavatel 
vyplácí jako odměnu za práci zaměstnancům mzdu, popřípadě odměnu z dohody. 
1.7.1 Mzda 
Mzda je v zákoníku práce v § 109 odst. 2 definována jako peněžní plnění a plnění 
peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci za práci. 
Mzda se poskytuje podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, podle obtížnosti 
pracovních podmínek, podle pracovní výkonosti a dosahovaných výsledků (zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce). Mzda je stanovena buď v kolektivní smlouvě, pracovní 
smlouvě nebo jiné smlouvě, popřípadě si ji zaměstnavatel může stanovit vnitřním 
předpisem nebo mzdovým výměrem (Hůrka, 2014, s. 80) 
1.7.2 Minimální mzda 
Minimální mzda je nejnižší přístupná výše odměny za práci poskytovaná zaměstnanci 
v pracovněprávním vztahu. Odměna zaměstnance nesmí být nižší než minimální mzda a 
to ani v případě, že jde o nekvalitní výkon práce. Do mzdy a platu se pro tento účel 
nezahrnuje mzda ani plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, 
za práci v sobotu a v neděli a za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Základní sazba 
minimální mzdy je stanovena nařízením vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě 
(Hůrka, 2014, s. 80). V tabulce níže je uveden vývoj základní sazby minimální mzdy 




Tabulka 1: Vývoj základní sazby minimální mzdy v letech 2007-2016 v Kč. (upraveno dle Ministerstva 
práce a sociálních věcí, 2015) 
období Výše minimální mzdy v Kč za měsíc v Kč za hodinu 
od ledna 2007 8 000 48,10 
od srpna 2013 8 500 50,60 
od ledna 2015 9 200 55 
od ledna 2016 9 900 58,70 
1.7.3 Povinné příplatky ke mzdě 
Zaměstnavatel je povinen vyplácet zaměstnancům příplatky za práci přesčas, ve svátek, 
v noci, v sobotu a neděli a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Příplatek 
za práci přesčas činí nejméně 25 % průměrného výdělku, ale jedině, pokud není mzda 
sjednána již s přihlédnutím k případné práci přesčas. Příplatek za práci ve svátek činí 
minimálně 100 % průměrného výdělku. Příplatek za práci v noci a v sobotu a neděli činí 
nejméně 10 % průměrného výdělku. Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí 
činí minimálně 10 % částky, kterou stanoví zákoník práce v § 111 odst. 2 zákoníku 
práce jako základní sazbu minimální mzdy. U všech příplatků lze však sjednat jinou 
minimální výši a způsob určení příplatku (Hůrka, 2014, s. 83-84). 
1.8 Skončení pracovního poměru 
Skončení pracovního poměru nelze provést jinak než na základě zákonem definovaných 
způsobů. Účastník pracovněprávních vztahů tak musí respektovat další právní úpravu 
týkající se daného způsobu skončení právního poměru. V praxi se nejčastěji jedná o 
dodržení písemné formy podání skončení pracovního poměru, dodržení výpovědní doby 
v případě výpovědi, nárok na vyplacení odstupného či přiměřeného peněžního 
vyrovnání v zákonem definovaných případech. (Neščáková a Jakubka, 2013, s. 163). 
 
Zákoník práce umožňuje skončit pracovní poměr pouze těmito způsoby: 
 zrušením ve zkušební době, 





 okamžitým zrušením, 
 dnem skončením pobytu na území České republiky u cizinců, 
 dnem skončením platnosti povolení k zaměstnání na území České republiky u 
cizinců,  
 dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající trest vyhoštění cizince z 
území České republiky. 
 smrtí zaměstnance, 
 smrtí fyzické osoby zaměstnavatele, 
 hromadným propouštěním (Neščáková a Jakubka, 2013, s. 163-164). 
 
Skončení pracovního poměru dohodou je jeden z nejčastějších a nejpreferovanějších 
způsobů ukončení pracovního poměru. Tato dohoda nebývá často napadána pro 
neplatnost v rámci soudních sporů, jelikož předpokládá vzájemnou shodu vůle obou 
účastníků pracovněprávních poměrů. V rámci dohody lze sjednat relevantní podmínky a 
nároky plynoucí ze skončení pracovního poměru. V praxi tento proces vypadá tak, že 
jedna ze smluvních stran podá návrh na uzavření dohody. Pokud však druhá strana má 
k dohodě nějaké připomínky, jedná se o nový návrh dohody, kdy se původní návrh ruší.  
Takto se postupuje až do doby, kdy obě smluvní strany souhlasí se zněním dohody 
(Neščáková a Jakubka, 2013, s. 166-168).  
 
Odstoupení od pracovní smlouvy znamená zrušení již od samého počátku, jako by 
smlouva nikdy neexistovala. Zaměstnavatel může od pracovní smlouvy odstoupit v 
případě, že zaměstnanec do práce vůbec nenastoupil. Další podmínkou je, že 
zaměstnanci nebránila v nástupu do práce žádná překážka v práci (nemoc, ošetření člena 
rodiny a jiné). Poslední podmínka je, že se zaměstnavatel do sedmi kalendářních dnů 
nedozvěděl o zmíněné překážce v práci. Odstoupení od pracovní smlouvy musí 
zaměstnavatel provést písemně (Neščáková a Jakubka, 2013, s. 179).  
 
Pokud je v pracovní smlouvě sjednaná zkušební doba, může pracovní poměr zrušit jak 
zaměstnanec, tak zaměstnavatel v rámci sjednané zkušební doby. Výhoda zkušební 
doby je taková, že jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel může skončit pracovní poměr 




Skončení pracovněprávního vztahu výpovědí za strany zaměstnavatele je důsledně a 
striktně vymezeno. Výčet těchto důvodů je uveden v § 52 zákoníku práce č. 262/2006 
Sb. Zaměstnanec může dát výpověď kdykoliv, s uvedením jakéhokoliv důvodu nebo 
bez udání důvodu. Závazná je pouze výpovědní doba, která činí nejméně dva měsíce 
(Neščáková a Jakubka, 2013, s. 91-94).  
1.8.1 Odstupné 
Odstupné je jednorázový peněžitý příspěvek, který zaměstnanci náleží v některých 
případech skončení pracovního poměru. Cílem odstupného je zmírnit negativní 
ekonomický dopad po skončení pracovního poměru a pomoci překlenout období 
hledání nové práce. Na odstupné má zaměstnanec nárok, pokud dostal výpověď, nebo 
rozvázal pracovní poměr se zaměstnavatelem dohodou, z důvodů uvedených v § 52 
písm. a), b), c) nebo d) zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Nárok na odstupné nemá 
zaměstnanec v případě skončení dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení 
práce, pokud nebylo odstupné vysloveně sjednáno. Výše odstupného je v zákoníku 
práce odstupňována podle odpracovaných let a jedná se o násobky průměrného 
měsíčního výdělku zaměstnance (Machač a kol, 2014, s. 56- 58). 
1.9 Zákonné odvody ze mzdy a odměn 
Zaměstnavatel má povinnost hlásit vznik a ukončení pracovního poměru zaměstnance a 
také podávat měsíční hlášení o odvedené částce správě sociálního zabezpečení a 
příslušné zdravotní pojišťovně, u které je zaměstnanec přihlášen. Rovněž má 
zaměstnavatel povinnost podávat hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření, 
které předává finančnímu úřadu (Strouhal a kol, 2015, s. 227). Zákonné odvody ze 
mzdy patří k nákladům zaměstnavatele, se kterými je nutné počítat při odměňování 
zaměstnance.  
1.9.1 Sociální pojištění 
Sociální pojištění je upraveno zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Skládá se ze 3 složek: 
důchodového pojištění, pojistného na nemocenské pojištění a příspěvku na státní 
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politiku zaměstnanosti. Tento zákon vymezuje jako poplatníky pojistného 
zaměstnavatele, kteří zaměstnávají minimálně jednoho zaměstnance, a dále 
zaměstnance uvedené v § 3. Výše pojistného pro zaměstnavatele v roce 2016 je 25 % 
z vyměřovacího základu všech zaměstnanců. Pro zaměstnance je výše pojistného v roce 
2016 stanovena na 6,6 % z vyměřovacího základu zaměstnance. Zaměstnavatel má 
povinnost odvodu pojistného do 20. kalendářního dne následujícího po měsíci, za který 
byl vyměřovací základ zúčtován (Strouhal, 2015, s. 226-227). 
 
Sociální pojistné na základě dohody o provedení práce se odvíjí od měsíční výše 
odměny. Pokud si na základě souběžných dohod provedených u jednoho zaměstnavatele 
vyděláte méně než 10 000 Kč, neplatí zaměstnanec ani zaměstnavatel sociální pojištění 
(Machač, 2014, s. 29). 
 
V případě dohody o pracovní činnosti platí, že sociální pojištění odvádí zaměstnanec a 
zaměstnavatel, a to pouze v případě odměny vyšší než 2 500 Kč měsíčně (Machač, 
2014, s. 30). 
1.9.2 Zdravotní pojištění 
Zdravotní pojištění upravuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o 
změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Pojistné je stanoveno jako 13,5 % 
vyměřovacího základu za každý kalendářní měsíc. Zaměstnavatel sráží zaměstnanci 1/3 
pojistného ze mzdy a zbývající 2/3 hradí zaměstnavatel z vlastních prostředků. 
Vyměřovací základ zaměstnance je úhrn příjmů ze závislé činnosti, které podléhají 
zdanění v České republice, a nejsou od této daně osvobozeny, a které mu zaměstnavatel 
zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním. Pojistné je splatné nejpozději do 20. dne 
následujícího kalendářního měsíce. Platí se na účet příslušné zdravotní pojišťovny 
zaměstnance (d'Ambrosová a kol., 2015, s. 283). 
 
Zdravotní pojistné na základě dohody o provedení práce má zaměstnavatel povinnost 
odvádět, pokud je měsíční odměna zaměstnance vyšší než 10 001 včetně. U pojistného 
na základě dohody o pracovní činnosti se odvádí pojistné, pokud náleží zaměstnanci 
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měsíční odměna vyšší než 2500 Kč včetně a dohoda je uzavřena alespoň na 15 dní 
(Machač, 2015, s. 29-30) 
1.10 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 
Zákon o daních z příjmů vymezuje příjem ze závislé činnosti v §6. Patří zde příjmy ze 
současného nebo dřívějšího pracovněprávního vztahu, které podléhají zdanění daní 
z příjmu fyzických osob ve výši 15 % ze základu daně.  Poplatník s příjmy ze závislé 
činnosti je označován jako zaměstnanec, plátce příjmu jako zaměstnavatel. Plátce daně 
vybírá zálohy na daň z příjmu fyzických osob a odvádí částku příslušnému finančnímu 
úřadu (zákon č. 586/1992 Sb., 2015).  
 
Základem daně fyzických osob ze závislé činnosti se rozumí hrubá mzda zaměstnance 
navýšení o zdravotní a sociální pojistné odváděno zaměstnavatelem. Příjmy zúčtované 
nebo vyplacené plátcem daně jsou samostatným základem daně pro zdanění, jedná-li se 
o příjmy plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrn výše u téhož 
plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč (zákon č. 586/1992 Sb., 
2015).  
 
Pokud zaměstnanec podepíše Prohlášení poplatníka k dani za rok 2016, tak uplatňuje 
slevu na daň z příjmu fyzických osob ve výši 2 070 Kč za měsíc (zákon č. 586/1992 
Sb., 2015, §35ba). Zaměstnanec může uplatňovat i další slevy na dani, ty ale nebudu 
zahrnovat do bakalářské práce, jelikož nesouvisí s optimalizací mzdových nákladů 
zaměstnavatele.  
1.11 Výpočet mzdy 
Evidence práce a mezd má zachytit veškerou práci vynaloženou na výrobu a na jinou 
činnost a zjistit, jaký podíl připadá na jednotlivé zaměstnance. Mzda je splatná 
nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, v kterém vznikl zaměstnanci 
nárok na mzdu. Výše mzdy se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Zaměstnanec je 
oprávněn žádat o písemný doklad o mzdě a jejich složkách, ze kterého musí být jasně 




Následující tabulka ukazuje postup při výpočtu mzdy zaměstnance a odvody, které 
zaměstnavatel musí odvést na příslušné instituce.  
  
Tabulka 2: Výpočet čisté mzdy zaměstnance. (upraveno dle Strouhal, 2015, s. 227-228) 
Hrubá mzda zaměstnance (HM) 
+ sociální pojištění za zaměstnavatele (25 % z HM) 
+ zdravotní pojištění za zaměstnavatele (9 % HM) 
= Super Hrubá mzda (SHM)  
Zaokrouhlení SHM na celé stokoruny nahoru 
Výpočet zálohy na daň (15 % ze SHM) 
 - sleva na dani dle §35ba zákonu o daních z příjmu 
Záloha na daň po slevě 
- sleva na dani dle § 35c zákona o daních z příjmu 
= Konečná záloha na daň/ daňový bonus 
 
Hrubá mzda zaměstnance 
- záloha na daň z příjmu fyzických osob/ daňový bonus 
- sociální pojistné za zaměstnance (6,5 % z HM) 
- zdravotní pojistné za zaměstnance (4,5 % z HM) 
= čistá mzda zaměstnance 
1.12 Podpora zaměstnanosti 
Ve své bakalářské práci se zabývám snížením osobních nákladů na odměňování 
zaměstnanců. Ke snížení nákladů by mohlo významně přispět, pokud by zaměstnavatel 
čerpal dotace z Evropského sociálního fondu. 
1.12.1 Evropský sociální fond 
Evropský sociální fond patří mezi tří strukturované fondy Evropské unie a slouží 
k realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Mezi jeho hlavní cíle patří rozvoj 
zaměstnanosti, snižováni nezaměstnanosti, podpora sociálního začlenění osob a rovných 
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příležitosti se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů (Evropský sociální 
fond, 2015). Tento fond v pravidelných cyklech a podle stavu na trhu práce vytváří 
různé programy pro snížení nezaměstnanosti. Vybrala jsem program Záruky pro 
mládež, který by mnou zvolený zaměstnavatel mohl využít, kvůli zaměření cílové 
skupiny programu, popsaným níže.  
 
Program Záruky pro mladé 
Projekt Záruky pro mladé je realizován v letech 2016-2018 v Jihomoravském kraji. 
Celkový rozpočet projektu je 147 684 004 Kč vč. DPH a minimální počet klientů se 
odhaduje na 800. Cílovou skupinou projektu jsou osoby mladší 30 let, kteří nejsou 
v zaměstnání, ve vzdělání a současně se jedná o uchazeče o zaměstnání evidované 
v Jihomoravském kraji na úřadu práce po dobu delší než 3 měsíce. Uchazeči mohou mít 
maximálně 2 roky pracovních zkušeností a není přihlíženo k dohodám o provedení 
práce uchazečů (Portál MPSV, 2016).  
 
Podnikatel ABC s.r.o. by mohl poskytnout odbornou praxi na pozici s druhem práce 
„Produkční“ pro nového zaměstnance po dobu 6 až 12 měsíců. Po celou dobu praxe by 
mohl čerpat příspěvky na tuto odbornou praxi a to ve výši 15 000 - 17 000 Kč měsíčně 
(včetně zákonných odvodů). V případě potřeby lze sjednat i finanční příspěvek na 
mentora. Konkrétní příspěvek je sjednáván individuálně. Aby zaměstnavatel čerpal 
příspěvky ve výši 16 750 Kč, musel by zaměstnat absolventa o zaměstnání ve věku do 
25 let v případě středoškolského a vyššího odborného vzdělání nebo ve věku do 29 let 
včetně v případě vysokoškolského vzdělání, v obou případech nejdéle 2 roky po 
ukončení studia (Procházková, 21. 3. 2016).  
1.13 Finanční analýza 
V bakalářské práci se zaměřím na několik vybraných ukazatelů, které podle mého 
názoru mohou pomoci se zlepšením finanční situace podnikatele a které budu využívat 
v analytické části práce. Finanční analýza je chápána jako metoda hodnocení finanční 
situace podnikatele. Při finanční analýze se získaná data třídí, poměřují mezi sebou 
navzájem, kategorizují, hledají se kauzální souvislosti. Informace získané z finanční 
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analýzy představují důležitý podklad pro rozhodování managementu podnikatele 
(Sedláček, 2007, s. 3).  
1.13.1 Vertikální analýza 
Vertikální analýza spočívá v posuzování jednotlivých komponent majetku a kapitálu 
podnikatele, resp. jejich struktury. Ze struktury aktiv a pasiv je jasné, jaké je složení 
hospodářských výsledků potřebných pro výrobní a obchodní aktivity podniku a z jakých 
zdrojů byla aktiva pořízena. Jako základ analýzy považujeme 100 % celkové hodnoty 
aktiv podniku. Jednotlivé další položky rozvahy se pak poměrově určí procentem k 
hodnotě celkových aktiv (Sedláček, 2007, s. 17). „Na schopnosti vytvářet a udržovat 
rovnovážný stav majetku a kapitálu závisí ekonomická stabilita podniku“ (Sedláček, 
2007, s. 17). 
1.13.2 Poměrové ukazatele 
Podstatou poměrových ukazatelů je charakterizovat vzájemný vztah mezi dvěma či více 
absolutními ukazateli pomocí jejich podílu. Poměrové ukazatele se dělí na dalších cca 7 
skupin (Sedláček, 2007, s. 55). Já se v souvislosti s tématem svojí bakalářské práce 
budu zabývat pouze některými ukazateli aktivity, souvisejícími s tématem práce. 
 
Doba obratu pohledávek 
Doba obratu pohledávek, často nazývaná průměrnou dobou splatnosti pohledávek, 
vyjadřuje počet dnů, během nichž je inkaso peněz za každodenní tržby zadrženo 
v pohledávkách (Sedláček, 2007, s. 63) 
 
Vypočítá se jako: 
 







Doba obratu závazků 
Doba obratu závazků, často nazývaná dobou odkladu plateb, vyjadřuje platební morálku 
podnikatele vůči jeho dodavatelům. Ukazatel poskytuje informace o tom, jak dlouho 
podnikatel odkládá platbu faktur vůči svým dodavatelům. Ukazatel doba obratu závazků 
by měla být nižší než doba obratu pohledávek, aby se podnik nedostal do druhotné 
platební neschopnosti, kdy není schopen dostat svým závazkům z důvodu neuhrazených 
pohledávek od odběratelů (Sedláček, 2007, s. 63).  
 
Vypočítá se jako: 
 (Sedláček, 2007, s. 63). 
1.14 Analýzy bodu zvratu 
Zisk je sice cílem a předmětem veškerého podnikání, není však cílem jediným. Je dán 
rozdílem mezi výnosy a náklady. Existují dva způsoby, jak ho zvyšovat – buď 
snižováním nákladů, nebo zvyšováním výnosů (Meluzín a Meluzín, 2007, s. 40-41). Ve 
své práci se zabývám tím, jak se na bodu zvratu projeví zvýšení objemu zakázek při 
současném zvýšení počtu zaměstnanců.  
 
Grafické vyjádření bodu zvratu: 
 
Graf  1: Grafické vyjádření bodu zvratu. (upraveno dle Meluzín a Meluzín, 2007) 
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Z obrázku jsou patrná tyto fakta: 
 přímka tržeb začíná v bodě nula, jelikož při neměnné ceně se tržby vytvářejí 
podle vztahu T=c*Q, kde c je neměnná cena za jednotku produktu a Q je 
množství vyrobených a prodaných výrobků, 
 přímka celkových nákladů začíná v bodě F, který ukazuje výši fixních nákladů 
zaměstnavatele. Fixní náklady nezávisí na objemu produkce a jsou tvořeny např. 
pronájmem prostor, pojištěním zaměstnavatele, odpisy strojů, úroky z úvěrů a 
mzdovými náklady zaměstnanců, jejichž práce přímo nesouvisí s výrobní 
činností a objemem produkce (zaměstnanci administrativy apod.), 
 variabilní náklady jsou závislé na objemu produkce. Pokud zaměstnavatel 
nevyrábí, nedochází ke vzniku variabilních nákladů. Za variabilní náklady 
považujeme mzdy zaměstnanců ve výrobě, spotřebu materiálu apod., 
 přímka nákladů musí mít menší sklon než přímka tržeb, jen tak může být výroba 
zisková (Meluzín a Meluzín, 2007, s. 41). 
 
Bodem zvratu nazýváme průsečík přímky tržeb a přímky nákladů. Při množství 
produkce odpovídající bodu zvratu není generován zisk ani ztráta. Postup pro nalezení 
bodu, od kterého je generován zisk, nazýváme analýza bodu zvratu. Bod zvratu lze 
zjistit podle vzorce QBZ = F / (c - v), kde F představuje fixní náklady, c představuje 
cenu za jednotku, v  představuje variabilní náklady na jednotku produkce. (Meluzín a 
Meluzín, 2007, s. 41) 
 
Pomocí této analýzy se pokusím zjistit, jaký bude mít vliv množství mzdových nákladů 
zaměstnance na bod zvratu. Při určení nákladů budu pracovat s měsíčními výkazy zisku 
a ztrát a mzdových nákladů poskytnutých zaměstnavatelem. Pokud nebudu moci 
některý náklad přesně určit, pokusím se jej se zaměstnavatelem co nejpřesněji 
odhadnout. 
1.15 Shrnutí teoretické části 
V teoretické části bakalářské práce jsou vymezeny pojmy z oblasti pracovněprávních 
vztahů. Jsou zde charakterizovány potřebné náležitosti pracovní smlouvy, povinnosti 
zaměstnavatele vyplývající z pracovněprávního poměru a zákonné odvody z odměn a 
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mezd zaměstnance. Teoretická část seznamuje také s podporou zaměstnanosti a 
čerpáním prostředků z fondů Evropské unie. Dále se v teoretické části nachází popis 
vybraných ukazatelů finanční analýzy a analýzy bodu zvratu. Poznatky, které jsem 
charakterizovala v teoretické části, budou využity v následujících kapitolách práce.  
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU  
V analytické části práce se věnuji konkrétnímu podnikateli ABC s.r.o. Zaměřuji se na 
zjištění výše mzdových nákladů a analyzuji vývoj tržeb v jednotlivých měsících v roce. 
Dále analyzuji vybrané ukazatele finanční analýzy, které okrajově informují 
zaměstnavatele o finančním zdraví podniku. Analýza současného stavu je vypracována 
jako anonymní s fiktivním názvem zaměstnavatele, jelikož podnikatel nechce 
z konkurenčního hlediska zveřejňovat údaje o tržbách a nákladech na odměňování. 
2.1 Základní informace o zaměstnavateli 
Zaměstnavatel ABC s.r.o. sídlící v Brně byl zapsán do obchodního rejstříku v roce 
2005. Základní kapitál společnosti s ručeným omezením činí 200 000 Kč. Podnikatel 
ABC s.r.o. měl původně dva společníky, od roku 2013 má společníka pouze jednoho, 
který je zároveň jednatelem. Předmětem podnikání je reklamní činnost a marketing, 
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (Úplný 
výpis z obchodního rejstříku, 2016). 
 
Zaměstnavatel ABC s.r.o. vyrábí reklamní, prezentační a dekorativní produkty. V roce 
1994, kdy začal působit na trhu, se zabýval řezanou grafikou samolepících folií. Po 
růstu se musel podnikatel v roce 2007 přestěhovat do nových moderních prostor, které 
umožňovaly další rozšíření výroby a rozvoj. V průběhu let zaměstnavatel neustále 
modernizoval své výrobní stroje a postupně rozšiřoval možnosti reklamního tisku 
pomocí nových technologií (ABC s.r.o., 2016). 
 
V současné době podnikatel nabízí tyto služby - UV tisk, solventní tisk, fotorealistický 
solventní tisk, řezaná grafika, CNC fréza, laminace a latexový tisk (ABC s.r.o., 2016). 
2.2 Současná situace zaměstnavatele 
Ke dni 1. 2. 2016 zaměstnavatel zaměstnává 38 osob, z toho jedna zaměstnankyně je 
v současné době na rodičovské dovolené. Její zástup není předmětem analýzy 
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bakalářské práce. Zaměstnavatel spadá do kategorie, kdy zaměstnává více než 25 
zaměstnanců, musí tedy plnit povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením. Tuto povinnost zaměstnavatel plní tím, že zaměstnává 2 osoby se 
zdravotním postižením a také odebírá výrobky od dodavatelů, kteří zaměstnávají více 
než 50% osob se zdravotním omezením na zřízených nebo vymezených chráněných 
pracovních místech. Tito dodavatelé jsou Foodpack s.r.o., od které podnikatel odebírá 
obalové materiály a dodavatel A-Aska s.r.o., která pomáhá s dokončovacími pracemi 
v tisku (Příjmení, 2016). 
 
Z organizačního schéma zaměstnavatele lze rozdělit zaměstnance do několika oddělení. 
Výkonný ředitel zodpovídá za 4 oddělení, kterými jsou výroba a obchod, marketing a 
finance. Výrobní a obchodní oddělení mají největší počet zaměstnanců (Příjmení, 
2016). 
 
Ve své bakalářské práci řeším problematiku zaměstnanců s druhem práce „Produkční“ a 
„Montáž“. Zaměstnanec s druhem práce „Produkční“ je pověřený realizací celé zakázky 
od odběratele. Stará se o zpracování dat do tisku, kalkulace tisku a společně 
s obchodními zástupci řeší komunikaci s odběratelem. Zároveň komunikuje i s výrobou, 
která se stará o realizaci konkrétního produktu a dohlíží na hladký průběh celé zakázky 
(Příjmení, 2016). 
 
Zaměstnanci s druhem práce „Montáž“ se dělí do několika skupin podle činnosti, kterou 
provádějí. Na tento druh práce je potřeba zaměstnanců starajících se o jednodušší práci 
jako je např. vyřezávání potisku, nebo kvalifikovanější práce, obnášející např. lepení 






Problém, který může v budoucnu nastat, je odchod zaměstnanců z oddělení produkce na 
mateřskou a rodičovskou dovolenou a tedy výpadek stabilních zaměstnanců, kteří jsou 
už zaučeni. Tyto informace čerpám z analýzy věkové struktury zaměstnanců, která je 
uvedena v kapitole 2.2.1. a z webových stránek zaměstnavatele, kde mají zveřejněnou 
nabídku s druhem práce „Produkční“. Při osobním pohovoru jsem zjistila, že s touto 































Dalším z problémů, kterým zaměstnavatel čelí, jsou výkyvy v objemu zakázek 
v průběhu roku. V roce 2015 a začátkem roku 2016 je zaměstnavatel řeší tím, že 
zaměstnává minimální počet zaměstnanců a při zvýšení objemu zaměstnává další 
zaměstnance prostřednictvím dohod konaných mimo pracovní poměr. Výkyvy 
v objemu zakázek se nejvíce projevují v montáži. V současnosti má zaměstnavatel 
několik osob, s kterými dlouhodobě spolupracuje a zaměstnává je na dohody o 
provedení práce (Příjmení, 2016). 
2.2.1 Věková struktura zaměstnanců k 1. 2. 2016 
Podnikatel ABC s.r.o. zaměstnává větší počet mužů než žen. Ženy zde pracují spíše 
v produkčním a obchodním oddělení, oproti tomu výrobní oddělení je spíše zastoupeno 
muži. Největší zastoupení zaměstnanců je ve věkové skupině 26-30 let. Nejmenší je 
v rozmezí 56 a více let, což značí pozitivní vývoj, kdy nebude muset zaměstnavatel řešit 
odchod většího počtu zaměstnanců do penze a hledání nových zaměstnanců na jejich 
pozice. Problém, který by mohl nastat, je odchod zaměstnankyň ve věku 26-30 na 
mateřkou dovolenou. Tento problém by se týkal nejvíce produkčního oddělení, kde jsou 
zastoupeny hlavně ženy.  
 
Tabulka 3: Počet zaměstnanců k datu 22. 2. 2016. (Vlastní zpracování dle ABC s.r.o., 2016a) 
Věk Muži Ženy Počet zaměstnanců 
do 25 1 1 2 
26-30 6 7 13 
31-35 4 1 5 
36-40 3 2 5 
41-45 3 2 5 
46-50 2 3 5 
51-55 2 0 2 
56-60 0 0 0 
61 a více 1 0 1 




V roce 2016 zaměstnává podnikatel 2 zaměstnance se zdravotním postižením. Prvního 
zaměstnance přijal v roce 2009, a vykonává pozici s druhem práce „Montáž“, druhého 
v roce 2015 s druhem práce „Produkční“. V současné době zaměstnavatel udržuje jedno 
pracovní místo pro zaměstnankyni na rodičovské dovolené (ABC s.r.o., 2016a). 
2.2.2 Systém odměňování zaměstnavatele  
Systém odměňování zaměstnavatele ABC s.r.o. lze rozdělit do 3 skupin podle způsobu 
odměňování a tvorby mzdy (Příjmení, 2016): 
 
Kategorie zaměstnanců č. 1 
Do této kategorie patří manažeři, technickohospodářští a administrativní zaměstnanci. 
Mzdu mají tvořenou: 
 základní měsíční mzdou, 
 složkou osobního ohodnocení. 
Přesčasové hodiny si zaměstnanci vybírají jako náhradní volno, nejsou proplácené 
(ABC s.r.o., 2016a). 
 
Na jednotlivých pracovních pozicích v této kategorii se liší základní mzda a složka 
osobního ohodnocení. Na pozici s druhem práce „Produkční“, kde zaměstnavatel hledá 
nového zaměstnance, začíná nástupní mzda na 16 000 Kč jako základní mzda a složka 
osobního ohodnocení se pohybuje v rozmezí od 2 000 do 5 000 Kč, podle spolehlivosti 
a šikovnosti zaměstnance (ABC s.r.o., 2016a). 
 
Kategorie zaměstnanců č. 2 
Do této kategorie patří pouze zaměstnanci v montáži. Mzdu mají tvořenou:  
 hodinovou mzdu ve výši 80 – 110 Kč v závislosti na délce zaměstnání, 
 složkou osobního ohodnocení. 
Práce přesčas jsou propláceny podle zákona a to + 25 % hodinové mzdy (ABC s.r.o., 
2016a). 
 
Při zvýšené výrobě řeší zaměstnavatel nedostatek zaměstnanců s tímto druhem práce 
zaměstnáním dalších zaměstnanců zaměstnaných prostřednictvím dohod konaných 
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mimo pracovní poměr, kde je hodinová odměna stanovena na 75 Kč/hod. Zaměstnanci 
zaměstnaní prostřednictvím DPČ a DPP vykonávají méně náročnou práci a proto je 
jejich odměna nižší oproti zaměstnancům zaměstnaným na pracovní poměr (ABC s.r.o., 
2016a). 
 
Kategorie zaměstnanců č. 3 
Třetí mzdovou kategorií podnikatele ABC s.r.o. jsou zaměstnanci ve výrobě v tisku. 
Jejich mzda se skládá z:  
 minimální hodinové mzdy - od roku 2016 činí minimální hodinová mzda 58,70 
Kč,  
 výkonnostní odměny počítané podle vytištěných zakázek, která tvoří podstatnou 
složku mzdy. 
Práce přesčas jsou propláceny podle zákona a to + 25 % hodinové mzdy (ABC s.r.o., 
2016a). 
 
Při zvýšené výrobě pracují zaměstnanci na směny, ale tímto se pro potřebu této 
bakalářské práce nezabývám. Zaměstnanci na pozici s druhem práce „Montáž“ pracují 
na dopolední a odpolední směny, na pozici s druhem práce „Produkční“ nepracují na 
směny (Příjmení, 2016). 
2.2.3 Vývoj celkových tržeb v letech 2013 – 2015 
Vývoj celkových tržeb podnikatele ABC s.r.o. v jednotlivých měsících let 2013-2015 
popisuje tabulka. Celkové tržby zaměstnavatele každý rok rostou. V roce 2014 vzrostly 
tržby cca o necelých 10 % oproti roku předešlému, v roce 2015 o 3 % proti roku 2014. 
 
Tabulka 4: Vývoj celkových tržeb v letech 2013-2015 v Kč. (vlastní zpracování dle ABC s.r.o., 2016b) 
Měsíc 2013 2014 2015 
Leden 2 586 470 3 276 590 2 732 600 
Únor 3 574 220 2 967 370 2 986 100 
Březen 3 074 620 5 222 080 3 893 230 
Duben 3 825 170 4 235 170 5 854 090 
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Květen 3 541 170 3 877 840 4 775 090 
Červen 4 605 730 3 383 340 3 351 320 
Červenec 3 202 880 3 357 100 3 723 250 
Srpen 2 870 070 3 121 900 3 153 510 
Září 4 275 710 4 253 280 5 213 050 
Říjen 4 677 020 4 690 370 4 241 300 
Listopad 2 794 180 3 955 120 4 216 850 
Prosinec 3 457 810 4 287 350 3 761 520 




Graf  2: Obrat podnikatele ABC s.r.o. v letech 2013-2015. (Vlastní zpracování dle ABC s.r.o., 2016b) 
 
Z grafu obratu podnikatele ABC s.r.o. lze zjistit, že nejmenší obrat má zaměstnavatel na 
začátku roku v lednu a únoru a v období letních prázdnin v červenci a srpnu. Tento 
trend lze pozorovat ve všech zkoumaných letech, tedy v letech 2013 až 2015.  Období 
nejvyšších tržeb se v posledních dvou letech výrazně projevuje v první polovině roku 
v březnu a dubnu, v druhé polovině roku v září a říjnu. Tento vývoj tržeb je specifický 
pro reklamní odvětví, ve kterém zaměstnavatel podniká. Souvisí s tiskem reklamy pro 
odběratele na období letních a vánočních prázdnin. Tento trend lze předpokládat i do 
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dalších let a lze tak jednodušeji určit, kdy potřebuje zaměstnat další zaměstnance, aby 
podnikatel stihl pokrýt poptávku včas (ABC s.r.o., 2016b). 
2.2.4 Obsah pracovní smlouvy 
Pracovní smlouva zaměstnavatele ABC s.r.o. je tvořena jen základními údaji: 
 datum vzniku a ukončení pracovního poměru, 
 zkušební doba (3 měsíce), 
 místo výkonu práce, 
 druh práce (ABC s.r.o., 2016c). 
 
Dále má zaměstnavatel vytvořené „Informace o obsahu pracovního poměru k pracovní 
smlouvě“. Tento dodatek poskytuje informace týkající se: 
 dovolené – 4 týdny v kalendářním roce, 
 výpovědní doby – řídící se podle zákoníku práce (2 měsíce), 
 výše mzdy a složky mzdy po dobu zkušební doby, 
 rozvržení pracovní doby (ABC s.r.o., 2016c). 
 
Po domluvě se zaměstnavatelem vytvořím návrh pro novou pracovní smlouvu, který 
bude obsahovat další skutečnosti, které by zaměstnavatel měl mít zahrnuty v pracovní 
smlouvě. Zaměstnavatel chce doplnit povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, které 
stávající pracovní smlouva (k 1. 2. 2016) neobsahuje (Příjmení, 2016).  
2.3 Vývoj mzdových nákladů v letech 2013- 2015 
V roce 2013 zaměstnavatel ABC s.r.o. zaměstnává 30 zaměstnanců na pracovní poměr 
a průměrně 2 zaměstnance měsíčně na základě dohod o provedení práce, kvůli pokrytí 
vyššího počtu zakázek. Celkové mzdové náklady oscilovaly měsíčně okolo 1 milionu 






Tabulka 5: Vývoj mzdových nákladů v roce 2013 v Kč (zpracováno dle ABC s.r.o., 2016b) 










Leden 812 430 71 021,00 196 890,50 1 080 341,50 
Únor 622 499 55 929,00 154 998,00 833 426,00 
Březen 708 910 62 758,00 174 136,50 945 804,50 
Duben 798 373 70 844,00 196 722,75 1 065 939,75 
Květen 804 331 70 003,00 194 385,00 1 068 719,00 
Červen 810 269 70 277,00 195 209,50 1 075 755,50 
Červenec 759 042 66 254,00 183 719,00 1 009 015,00 
Srpen 727 594 63 772,00 176 501,25 967 867,25 
Září 790 842 68 008,00 188 839,00 1 047 689,00 
Říjen 780 581 69 085,00 191 688,75 1 041 354,75 
Listopad 766 249 68 512,00 190 316,50 1 025 077,50 
Prosinec 799 291 71 762,00 199 135,50 1 070 188,50 
CELKEM 9 180 411 808 225,00 2 242 542,25 12 231 178,25 
 
V roce 2014 měl zaměstnavatel průměrně 32 zaměstnanců. V roce 2014 se pouze mírně 
zvedly mzdové náklady. Tento nárůst souvisí se zvýšením obratu oproti roku 2013. 
Celkové mzdové náklady v jednotlivých měsících neklesly pod milion korun a nejvyšší 
byly v posledním čtvrtletí (Příjmení, 2016). 
 
Tabulka 6: Vývoj mzdových nákladů v roce 2014 v Kč. (zpracováno dle ABC s.r.o., 2016b) 










Leden 830 490 74 298,00 206 251,00 1 111 039,00 
Únor 753 674 67 129,00 186 395,00 1 007 198,00 
Březen 794 016 69 836,00 193 981,50 1 057 833,50 
Duben 865 489 76 035,00 210 539,25 1 152 063,25 
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Květen 819 215 72 191,00 200 326,75 1 091 732,75 
Červen 818 831 70 310,00 195 088,50 1 084 229,50 
Červenec 903 630 75 921,00 210 748,25 1 190 299,25 
Srpen 892 589 76 066,00 211 156,75 1 179 811,75 
Září 905 270 77 682,00 215 778,75 1 198 730,75 
Říjen 1 043 201 85 561,00 237 603,00 1 366 365,00 
Listopad 943 226 81 858,00 227 315,00 1 252 399,00 
Prosinec 926 057 82 314,00 228 238,25 1 236 609,25 
CELKEM 10 495 688 909 201 2 523 422 13 928 311 
 
V roce 2015 zaměstnavatel přijal tři nové zaměstnance do vedoucích pozic a 
administrativy podnikatele. V tomto roce se také celkově zvedly mzdy pro zaměstnance 
pracující u podnikatele ABC s.r.o. po delší časový úsek. Vyšší obrat podnikatele 
způsobil, že nenároková složka mzdy se zvedla a tím narostly mzdové náklady na 
zaměstnance ve výrobě (s druhem práce tiskař) a na obchodní zástupce (Příjmení, 
2016). 
 
Tabulka 7: Vývoj mzdových nákladů v roce 2015 v Kč. (zpracováno dle ABC s.r.o., 2016b) 










Leden 899 307 80 937,00 224 826,75 1 205 070,75 
Únor 851 794 76 453,00 212 373,25 1 140 620,25 
Březen 998 733 87 981,00 244 389,25 1 331 103,25 
Duben 1 088 482 94 824,00 263 400,75 1 446 706,75 
Květen 979 585 85 885,00 238 564,50 1 304 034,50 
Červen 1 006 846 87 905,00 244 183,75 1 338 934,75 
Červenec 987 654 85 740,00 238 164,25 1 311 558,25 
Srpen 911 570 80 000,00 222 228,50 1 213 798,50 
Září 1 107 330 98 636,00 273 980,25 1 479 946,25 
Říjen 1 078 845 96 899,00 269 160,25 1 444 904,25 
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Listopad 1 100 481 98 350,00 273 188,50 1 472 019,50 
Prosinec 1 038 833 93 026,00 258 417,25 1 390 276,25 
CELKEM 12 049 460 1 066 636 2 962 877 16 078 973 
 
Při porovnání vývoji mzdových nákladů ve sledovaném období 2013-2015 zjistíme, že 
vzrostly mezi lety 2014 a 2015 o více než 15 %. Počet zaměstnanců vzrostl z 32 na 37 
aktivních zaměstnanců, takže také o 15 %.  Analýza mzdových nákladů v jednotlivých 
měsících nám také potvrzuje, že největší objem zakázek a tedy největší náklady na 
odměňování zaměstnanců je v období září až prosinec v letech 2014 a 2015 (Příjmení, 
2016). 
2.4 Požadavky zaměstnavatele na nového zaměstnance  
U podnikatele ABC s.r.o. analyzuji dva problémy, se kterými se může v budoucnu 
potýkat, a to odchod zaměstnance z oddělení Produkce na mateřskou a rodičovskou 
dovolenou a potřeba nového zaměstnance do oddělení Montáže při zvýšení počtu 
zakázek v období březen-duben a září-říjen. 
2.4.1 Požadavky na zaměstnance s druhem práce „Montáž“ 
Jelikož zaměstnanci v oddělení výroby a montáže nepotřebují žádné odborné vzdělání 
ani praxi v oboru, jediným požadavkem je manuální zručnost, svědomitost a 
spolehlivost. Dále je značnou výhodou být flexibilní, protože zaměstnanci na výpomoc 
se přijímají pouze při zvýšené produkci např. na 2 týdny v měsíci. Nový zaměstnanec 
musí počítat s tím, že v některých případech je nutnost provést montáž výrobků v noci 
(Příjmení, 2016). 
2.4.2 Požadavky na zaměstnance s druhem práce „Produkční“ 
Zaměstnavatel hledá novou posilu do týmu produkční. Náplní práce na pozici s druhem 
práce „Produkční“ je: 
 nacenit a zadat do výroby zakázky a kontrolovat jejich průběh, 
 komunikovat s klienty a pomáhat jim nalézt optimální řešení jejich potřeb, 
 konzultovat technologická řešení, 
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 zodpovídat za správný přenos informací mezi zákazníkem, výrobou a naopak, 
 proaktivně budovat vztahy s přidělenými klienty, 
 řešit obchodní případy ve spolupráci s Obchodním oddělením (ABC s.r.o., 2016) 
 
Vlastnosti zaměstnance, kterého zaměstnavatel hledá, a váží se na zkušenosti a vzdělání 
jsou: 
 ukončené studium na VŠ, 
 dobře zvládnutou práci s telefonem a PC (Excel, Outlook, Internet, Word), 
 základní znalost grafických programů a materiálů pro velkoplošný tisk (ABC 
s.r.o., 2016). 
 
Mezi další vlastnosti uchazeče o zaměstnání, patří dobré organizační schopnosti, 
asertivní jednání se zákazníky a ostatními členy týmu. Vstřícné, příjemné a 
reprezentativní vystupování. Nový zaměstnanec musí být samostatný, schopný pracovat 
pečlivě. Zaměstnavateli by nevadilo zaměstnat absolventa, naopak by tuto možnost 
preferoval (Příjmení, 2016). 
2.5 Náklady na zřízení nového pracovního místa  
Na pozici s druhem práce „Produkční“ jsou vyčísleny potřebné náklady na zřízení 
nového pracovního místa na 25 000 Kč. Do této částky patří pořízení počítače, telefonu 
a běžných kancelářských pomůcek. Fyzické pracovní místo obsahující pracovní stůl, 
židli atd. je u zaměstnavatele už vytvořeno a není tedy nutné kalkulovat náklady na jeho 
zřízení (Příjmení, 2016).  
 
Náklady na zřízení pracovního místa s druhem práce „Montáž“ jsou odhadované na 
max. 10 000 Kč. Týkají se zejména ochranných pracovních pomůcek a pracovních 
pomůcek nezbytných pro pracovní výkon. Často zde dochází k předávání starších 
pracovních pomůcek nově příchozímu zaměstnanci. Zaměstnavatel má některé 
pomůcky v zásobě, které používá pro zaměstnance zaměstnané prostřednictvím dohod, 




Mezi náklady vznikající při zaměstnání nového zaměstnance prostřednictvím 
pracovního poměru je náklad na vstupní zdravotní prohlídku. Zaměstnavatel není 
schopný v současné době tuto položku nákladů vyčíslit a nepovažuje ji za důležitou, 
proto s ní v kalkulacích ve 3. kapitole návrhů řešení nebudu počítat (Příjmení, 2016). 
2.6 Vertikální analýza nákladů 
Vertikální analýza nákladů dává zaměstnavateli přehled o procentuálním zastoupení 
osobních nákladů a meziroční vývoj nákladů. Zvolila jsem ji proto, že zaměstnavateli 
udává informace o tom, jak se meziročně vyvíjely osobní a jiné náklady. Tabulka dále 
popisuje procentuální zastoupení a meziroční vývoj výkonné spotřeby, daní a poplatků, 
odpisy dlouhodobého majetku a ostatní provozní náklady. 
  
Tabulka 8: Vertikální analýza nákladů podnikatele ABC s.r.o. (vlastní zpracování dle ABC s.r.o., 2016b) 
 2013 2013 2015 
Celkové náklady 100,00% 100,00% 100,00% 
Výkonná spotřeba 61,24% 59,72% 53,25% 
Osobní náklady 31,01% 32,36% 35,16% 
Daně a poplatky 0,03% 0,02% 0,03% 
Odpisy majetku 3,05% 5,20% 7,97% 
Ostatní provozní náklady 0,58% 0,62% 0,58% 
 
Ve vertikální analýze nákladů má největší podíl výkonná spotřeba, která zahrnuje 
spotřebu materiálů, energií a služeb, kde absolutní množství spotřeby materiálů a služeb 
je skoro vyrovnané. Mezi roky 2013-2015 klesla výkonná spotřeba o cca 8 %, přestože 
v absolutních číslech nepatrně vzrostla. Oproti tomu osobní náklady mají růstovou 
tendenci. V roce 2015 zaměstnavatel přijímal zaměstnance hlavně na vedoucí pozice a 
celkově zvýšil mzdy. Nárůst osobních nákladů souvisí také s nenárokovou mzdou pro 
tiskaře, která se zvýšila v důsledku vyšších tržeb. Osobní náklady jsou druhá největší 
složka nákladů, v roce 2015 tvoří 35 % veškerých nákladů. Další část nákladů, která se 
meziročně zvýšila, je odpis dlouhodobého majetku. Tyto náklady souvisí s nákupem 
nových technologií, konkrétně nových strojů do výroby (Příjmení, 2016). 
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2.7 Doba obratu závazků 
Doba obratu závazků je doba, na kterou průměrně odkládá podnikatel platbu svých 
závazků. Je to také možnost, jak může podnikatel čerpat tzv. dodavatelský úvěr. 
V tabulce je uveden vývoj ukazatele v letech 2013 až 2015. Je důležité, aby doba obratu 
závazků byla delší, než doba obratu pohledávek. Podnikatel by se jinak mohl dostat do 
druhotné platební neschopnosti, kdy podnikatel není schopen dostat svým závazkům, 
z důvodu dlouhé doby inkasa pohledávek. 
 
Tabulka 9: Doba obratu závazků podnikatele ABC s.r.o. (vlastní zpracování ABC s.r.o., 2016b) 
 2013 2014 2015 
Krátkodobé závazky 4 705 000 Kč 4 682 000 Kč 4 112 000 Kč 
Tržby 41 838 000 Kč 45 623 000 Kč 45 380 000 Kč 
Doba obratu závazků  40 dnů 37 dnů 33 dnů 
 
Doba obratu závazků je v roce 2015 o 17 dnů kratší než doba obratu pohledávek. Mezi 
roky 2013 a 2015 se podnikateli podařilo snížit dobu obratu závazků o 7 dnů. 
Podnikatel odkládá platbu doručených faktur o 33 dnů, což je srovnatelná doba inkasa 
závazků s doporučenou hodnotou podle odborné literatury (ABC s.r.o., 2016b). 
2.8 Doba obratu pohledávek 
Poměrový ukazatel doba obratu pohledávek znázorňuje, za kolik dnů v průměru 
podnikatel inkasuje peníze od svých odběratelů. Tento ukazatel je dobré sledovat, 
protože inkaso pohledávek je velice důležitý aspekt pro udržení činnosti podnikatele. 
Tabulka znázorňuje vývoj doby obratu pohledávek v letech 2013-2015. 
  
Tabulka 10: Doba obratu pohledávek podnikatele ABC s.r.o. (vlastní zpracování ABC s.r.o., 2016b) 
 2013 2014 2015 
Krátkodobé pohledávky  6 825 000 Kč 7 140 000 Kč 6 334 000 Kč 
Tržby 41 838 000 Kč 45 623 000 Kč 45 380 000 Kč 
Doba obratu pohledávek 57 dnů 56 dnů 50 dnů 
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V roce 2015 se zlepšila platební morálka odběratelů, jelikož doba obratu závazků klesla 
o 6 dnů proti roku 2014. Když porovnáme dobu splatnosti faktur, kterou má podnikatel 
určenou pro své odběratele, zjistíme, že je o 20 dnů vyšší. Další problém je, že 
podnikatel inkasuje za své zakázky později, než platí svým dodavatelům. Ideálně by 
doba obratu pohledávek měla být nižší než je doba obratu závazků.  Největší odběratel, 
který tvoří cca 30 % ročního obratu, měl v roce 2015 dobu splatnosti i více než 90 dnů. 
Díky lepšímu vymáhání pohledávek se celkové inkaso pohledávek snížilo v roce 2015 
na 50 dnů, v roce 2016 se aktivně pracuje na dalším snížení doby inkasa pohledávek 
(Příjmení, 2016) 
2.9 Analýza bodu zvratu 
Množství produkce odpovídající bodu zvratu pro podnikatele znamená nulový zisk i 
nulovou ztrátu.  Zaměstnavatel se snaží co nejvíce snižovat náklady, aby dosáhl vyššího 
zisku. Analýza bodu zvratu u podnikatele ABC s.r.o. zkoumá, jak ovlivní výše nákladů 
dosažený zisk. Jelikož je výrobní odvětví podnikatele ABC s.r.o. hodně specifické a 
nelze dopředu spolehlivě odhadnout množství obratu a výnosnost jednotlivých zakázek 
v budoucích měsících, počítám bod zvratu z údajů roku 2015. Dopředu jsem si 
vyhledala dva měsíce v roce, kdy měl zaměstnavatel nižší obrat a zároveň menší počet 
zaměstnanců a vyšší obrat s vyšším počtem zaměstnanců, a tyto dva měsíce spolu 
porovnala.   
 
V prvním měsíci zaměstnavatel zaměstnává 37 zaměstnanců a žádného zaměstnance 
prostřednictvím DPP nebo DPČ. Struktura nákladů v prvním měsíci s 543 zakázkami: 
 
Tabulka 11: Náklady zaměstnavatele ABC s.r.o. v měsíci se 543 zakázkami. (zpracováno dle ABC s.r.o., 
2016b) 
Náklady Kč 
Variabilní náklady celkem 2 984 350,23 Kč 
Osobní náklady 830 116,75 Kč 
Spotřeba materiálu, energií a pohonných hmot 1 524 756,59 Kč 
Opravy a udržování 84 859,39 Kč 
Služby  544 617,50 Kč 
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Fixní náklady celkem 994 184,13 Kč 
Odpisy 315 258,00 Kč 
Úroky z úvěru 37 023,38 Kč 
Osobní náklady administrativních zaměstnanců 641 902,75 Kč 
Náklady celkem 3 978 534,36 Kč 
 
Variabilní náklady zaměstnavatele tvoří: 
 mzdové náklady zaměstnanců ve výrobě, včetně sociálního a zdravotního 
pojištění 
 spotřeba materiálu, energií a pohonných hmot – nejvyšší část variabilních 
nákladů tvoří spotřeba materiálů 
 opravy a udržování tiskařských strojů, která tvoří nejnižší položku variabilních 
nákladů a liší se podle objemu výroby. 
 náklady na služby – zde patří náklady na dopravce, externího právníka, vedení 
účetnictví a extérních dodavatelů montáže pro města mimo Brno (ABC s.r.o., 
2016b). 
 
Fixní náklady zaměstnavatele tvoří: 
 odpisy strojů a zařízení používaných při výrobě, jedná se především o nové 
tiskařské stroje, 
 úroky z úvěrů, 
 hrubé mzdy administrativních zaměstnanců včetně sociálního a zdravotního 
pojištění zaměstnavatele (ABC s.r.o., 2016b). 
 
Plánovaný objem produkce je 543 zakázek, průměrná cena jedné zakázky činí asi 7 764 
Kč (ABC s.r.o., 2016b).   
2.9.1 Bod zvratu v měsíci s 543 zakázkami 
Analýza bodu zvratu v následující tabulce demonstruje bod zvratu v měsíci s objemem 
produkce 543 zakázek a počtu 37 zaměstnanců zaměstnaných v pracovním poměru a 




Tabulka 12: Bod zvratu zaměstnavatele ABC s.r.o. v měsíci se 543 zakázkami. (vlastní zpracování dle 
ABC s.r.o., 2016b) 
Plánovaný objem produkce (Q) 543 zakázek 
Fixní náklady (FC) 994 184 Kč 
Variabilní náklady (VC) 2 984 350 Kč 
Variabilní náklady na jednici (VCj) 5 496 Kč 
Cena (P) 7 764 Kč 





Z výpočtu vyplývá, že při tomto měsíci dosahuje zaměstnavatel bodu zvratu při 438,35 
zakázek. To znamená, že při tomto objemu zakázek podnikatel negeneruje zisk ani 
ztrátu. Při vyšším počtu zakázek generuje zisk.  
2.9.2 Bod zvratu v měsíci se 627 zakázkami 
Analýza bodu zvratu v následující tabulce demonstruje bod zvratu podnikatele při 
zvýšeném objemu produkce při počtu 627 zakázek za měsíc a počtu 37 zaměstnanců na 
pracovní poměr a 3 zaměstnanců na dohodu o provedení práce (ABC s.r.o., 2016b). 
 
Velký nárůst variabilních nákladů je způsoben zvýšením nákladů na opravy a seřizování 
strojů a zvýšením nákladů na služby. V nákladech za služby se při zvýšených obratech 
velkou mírou projeví náklady na extérní zaměstnance, kteří se starají o realizaci 
složitější montáže výrobků. S vyššími počty zakázek se projeví také vyšší spotřeba 
materiálů na výrobu. Variabilní náklady vzrostly asi o 29 % oproti měsíci s nižšími 





Tabulka 13: : Bod zvratu zaměstnavatele ABC s.r.o. v měsíci s 627 zakázkami. (vlastní zpracování dle 
ABC s.r.o., 2016b) 
Plánovaný objem produkce (Q) 627 zakázek 
Fixní náklady (FC) 994 184 Kč 
Variabilní náklady (VC) 3 846 362 Kč 
Variabilní náklady na jednici (VCj) 6 135 Kč 
Cena (P) 9 336 Kč 




Z výpočtu vyplývá, že v roce 2015 při vyšším objemu zakázek a počtu zaměstnanců 
dosahuje podnikatel bodu zvratu už při 310,6 zakázkách. Bod zvratu klesá, jelikož při 
zvýšeném objemu zakázek dochází k vyšším ziskům. Zvýšení počtu zaměstnanců 
současně povede k nárůstu osobních nákladů, ale vyšší objem zakázek povede k vyšším 
ziskům než při nižším počtu zaměstnanců a objemu zakázek (ABC s.r.o., 2016b). 
2.10 Shrnutí analytické části 
V analytické části bakalářské práce byl představen zaměstnavatel ABC s.r.o., jeho 
současná situace, organizační struktura a vývoj tržeb. V letech 2013-2015 jsem 
analyzovala období nejvyššího obratu a mzdových nákladů a určila jsem předpokládané 
období pro zaměstnání dalšího zaměstnance. Zjistila jsem podmínky pro přijetí nového 
zaměstnance a náklady na přijetí dalšího zaměstnance. Vypracovala jsem vybrané 
ukazatele finanční analýzy a zhodnotila aktuální finanční situaci podnikatele. V závěru 
jsem provedla analýzu bodu zvratu z údajů z roku 2015 při obvyklém počtu zakázek a 
zaměstnanců a porovnala ji s analýzou bodu zvratu vycházející z měsíce s vyšším 






3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
Třetí část práce se věnuje samotným návrhům řešení pracovněprávních vztahů 
zaměstnavatele ABC s.r.o. Návrhy mohou pomoci zaměstnavateli se snížením a 
optimalizací mzdových nákladů. Předkládá jednotlivá řešení a možnosti zaměstnání 
nového zaměstnance prostřednictvím dohod konaných mimo pracovní poměr, 
pracovního poměru a možnosti čerpání příspěvků z úřadu práce. 
  
Zaměstnavatel ABC s.r.o. řeší v současné době dva problémy. První z nich je 
nedostatek zaměstnanců s druhem práce „Montáž“ v období při zvýšeném objemu 
zakázek. Druhý z nich je, že v dubnu 2016 hledají nového zaměstnance s druhem práce 
„Produkční“.  
3.1 Návrhy na vytvoření nového pracovního místa na pozici s druhem 
práce „Montáž“ 
V návrzích na vytvoření nového pracovního místa s druhem práce Montáž vycházím 
z analýzy stavu zaměstnavatele z let 2013 - 2015, kde jsem se dozvěděla, že 
zaměstnavatel má nejvyšší obrat v měsících březen - duben a září - říjen. V tomto 
období tiskne podnikatel více produktů a je vyšší potřeba jejich montáže přímo u 
zákazníků. Zaměstnavatel by tak mohl přijmout nové zaměstnance na období se 
zvýšeným počtem tržeb a domlouvat se s bývalými zaměstnanci, s nimiž má dobré 
zkušenosti s časovým předstihem. Mnou předložené návrhy budou kalkulovat se 160 
hodinami v měsíci. Tento časový fond jsem si zvolila po prozkoumání mzdových 
nákladů z roku 2015 a možnosti vytvoření variant, které by mohli být pro zaměstnance 
zajímavé a výhodné. Ve všech kalkulacích počítám s tím, že zaměstnanec podepíše 
Prohlášení poplatníka k dani na daný rok, čímž uplatňuje slevu na dani ve výši 2 070 Kč 
za měsíc. 
 
Ostatní mzdové náklady pro zaměstnance s druhem práce „Montáž“ zahrnují ochranné 
pomůcky a pracovní pomůcky v cenně 10 000 Kč pro jednoho zaměstnance. Často však 
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dochází k předávání starších pracovních pomůcek nově příchozímu zaměstnanci a 
zaměstnavatel má některé pomůcky v zásobě. V kalkulaci nákladů na nového 
zaměstnance s nimi tedy nekalkuluji a pouze je uvádím do přehledových tabulek jako 
skutečnost, kterou si zaměstnavatel musí uvědomit jako možný náklad při přijetí nového 
zaměstnance. 
 
Po předložení podmínek zaměstnavatele na pozici s druhem práce „Montáž“ jsem 
nenašla žádné možnosti, díky kterým by mohl čerpat dotace z Úřadu práce nebo 
Evropského sociálního fondu. Proto v návrzích kalkuluji jen zaměstnání 
prostřednictvím pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. 
3.1.1 DPČ – 80 hodin měsíčně, 2 zaměstnanci 
Zaměstnavatel může přijmout dva nové zaměstnance na základě dohody o pracovní 
činnosti v měsících březen - duben a září - říjen. Hodinová odměna pro zaměstnance 
pracujícího na základě dohody o provedení práce je 75 Kč/hodina. Dohoda o pracovní 
činnosti nesmí přesahovat 80 hodin měsíčně a zaměstnanci by docházeli do práce 
v předem stanovené dny po dohodě se zaměstnavatelem. Každá zaměstnanec by chodil 
do práce celkem 4 týdny v měsíci, každý týden by pracoval pouze 20 hodin.  
 
Tabulka 14: Mzdové náklady zaměstnavatele na jednoho a dva zaměstnance pracujících na základě DPČ 
s pracovní dobou 80 hodin měsíčně a výpočet odměny. (vlastní zpracování dle ABC s.r.o., 2016b) 
 1 zaměstnanec 2 zaměstnanci 
Hrubý měsíční příjem 6 000 Kč 12 000 Kč 
SP zaměstnanec 390 Kč 780 Kč 
ZP zaměstnanec 270 Kč 540 Kč 
SP zaměstnavatel 1 500 Kč 3 000 Kč 
ZP zaměstnavatel 540 Kč 1 080 Kč 
Super hrubý příjem 8 040 Kč 16 080 Kč 
Základ daně 4 100 Kč 8 200 Kč 
Záloha na daň 615 Kč 1 230 Kč 
Slevy na dani 2 070 Kč 4 140 Kč 
Výsledná zálohová daň 0 Kč 0 Kč 
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Ostatní osobní náklady 10 000 Kč 20 000 Kč 
Mzdové náklady celkem 8 040 Kč 16 080 Kč 
Odměna zaměstnance 5 340 Kč 10 680 Kč 
 
Jelikož při takových požadavcích zaměstnavatel překročil částku 2 500 Kč hrubé mzdy 
zaměstnance, musí zaměstnavatel i zaměstnanec platit zdravotní a sociální pojištění. 
Tento způsob zaměstnání je pro zaměstnavatele i zaměstnance výhodný převážně 
v případech, kdy měsíční odměny nepřesáhnout částku 2 500 Kč. Celkové mzdové 
náklady na dva zaměstnance při odpracování celkem 160 hodin měsíčně na základě 
dohody o pracovní činnosti jsou 16 080 Kč. Odměna pro jednoho zaměstnance 
s podepsaným daňovým prohlášením je rovna 5 340 Kč.  
 
Výhoda zaměstnání osob na základě DPČ a nebo DPP je neplacení příspěvků za sobotu 
a neděli, proto by bylo vhodné obsadit tyto zaměstnance na víkendové mimořádné 
pracovní směny. Zaměstnanec může vypovědět smlouvu i jednostranně, v tomto případě 
pak platí patnáctidenní výpovědní lhůta. Zaměstnanec nemá nárok na další výhody, jako 
jsou například stravenky, odstupné a nemocenskou dovolenou. 
3.1.2 DPP – 80 hodin měsíčně, 2 zaměstnanci 
Tento návrh vychází z předpokladu, že zaměstnavatel zaměstná nové zaměstnance na 
dohodu o provedení práce a celková doba zaměstnání u zaměstnavatele ABC s.r.o. 
nepřesáhne 300 hodin ročně pro tohoto konkrétního zaměstnance. Aby zaměstnavatel 
nemusel platit zdravotní a sociální pojištění, nesmí měsíční odměna zaměstnance na 
DPP přesáhnout 10 000 Kč. Další z výhod, plynoucí z DPP pro zaměstnavatele, je 
neproplácení příplatků za práci o svátcích a práci v noci. 
 
Hrubá odměna zaměstnance vychází ze stejných předpokladů jako při zaměstnání na 





Tabulka 15: Mzdové náklady zaměstnavatele na jednoho a dva zaměstnance pracujících na základě DPP s 
pracovní dobou 40 hodin měsíčně a výpočet odměny. (vlastní zpracování dle ABC s.r.o., 2016b) 
 1 zaměstnanec 2 zaměstnanci 
Hrubý měsíční příjem 6 000 Kč 12 000 Kč 
SP zaměstnanec 390 Kč 780 Kč 
ZP zaměstnanec 0 Kč 0 Kč 
SP zaměstnavatel 0 Kč 0 Kč 
ZP zaměstnavatel 0 Kč 0 Kč 
Super hrubý příjem 6 000 Kč 12 000 Kč 
Základ daně 6 000 Kč 12 000 Kč 
Záloha na daň 900 Kč 1 800 Kč 
Slevy na dani 2 070 Kč 4 140 Kč 
Výsledná zálohová daň 0 Kč 0 Kč 
Ostatní osobní náklady 10 000 Kč 20 000 Kč 
Mzdové náklady celkem 6 000 Kč 12 000 Kč 
Odměna zaměstnance 5 610 Kč 11 220 Kč 
 
Při zaměstnání zaměstnance na dohodu o provedení práce při hrubé měsíční odměně 
zaměstnance do 10 000 Kč se rovná hrubá odměna zaměstnance celkovým nákladům 
zaměstnavatele na zaměstnance. Při těchto podmínkách může zaměstnavatel 
zaměstnávat jednoho zaměstnance maximálně na 1,875 měsíce, aby zaměstnanec 
nepřekročil zákonem danou hranici 300 hodin ročně práce pro jednoho zaměstnavatele. 
Pokud by byl zaměstnavatel s konkrétním zaměstnancem spokojený, může ho po 
odpracování 300 hodin zaměstnat prostřednictvím DPČ nebo pracovního poměru. 
Celkové mzdové náklady na dva zaměstnance při odpracování celkem 160 hodin 
měsíčně na dohodu u provedení práce jsou 12 000 Kč, odměna každého zaměstnance je 
6 000 Kč. 
 
Pro zaměstnavatele je výhodné, že platí stejné podmínky jako u zaměstnání 
prostřednictvím DPČ – zaměstnanec nemá tedy nárok na dovolenou, nemocenskou 




3.1.3 Pracovní poměr – 160 hodin měsíčně, 1 zaměstnanec 
Další návrh se zabývá možností, že by zaměstnavatel zaměstnal nového zaměstnance na 
základě pracovního poměru na dobu určitou na jeden nebo dva měsíce, podle odhadu 
potřeby. Musíme kalkulovat s tím, že má zaměstnanec nyní hrubou mzdu 80 Kč na 
hodinu, tedy o 5 Kč na hodinu vyšší oproti zaměstnanci zaměstnanému pomocí dohody 
konané mimo pracovní poměr. Zaměstnanci zaměstnaní prostřednictvím pracovního 
poměru konají složitější práci než zaměstnanci zaměstnaní prostřednictvím DPP 
případně DPČ a proto jim náleží vyšší mzda. 
 
Zaměstnanci zaměstnanému prostřednictvím pracovního poměru náleží příplatek za 
práci v sobotu a neděli ve výši 10 % průměrného výdělku. S tímto příplatkem ve 
výpočtech nekalkuluji, jelikož práce v sobotu a v neděli se řídí podle aktuální potřeby 
zaměstnavatele a není pravidelná. 
 
Tabulka 16: Mzdové náklady zaměstnavatele na jednoho zaměstnance pracujícího na základě pracovní 
smlouvy s pracovní dobou 160 hodin měsíčně a výpočet čisté mzdy. (vlastní zpracování dle ABC s.r.o., 
2016b) 
 1 zaměstnanec 
Hrubá měsíční mzda 12 800 Kč 
SP zaměstnanec 832 Kč 
ZP zaměstnanec 576 Kč 
SP zaměstnavatel 3 200 Kč 
ZP zaměstnavatel 1 152 Kč 
Super hrubá mzda 17 152 Kč 
Základ daně 17 200 Kč 
Záloha na daň 2 580 Kč 
Slevy na dani 2 070 Kč 
Výsledná zálohová daň 510 Kč 
Ostatní osobní náklady 10 000 Kč 
Mzdové náklady celkem 17 152 Kč 




Celkové mzdové náklady na jednoho zaměstnance při odpracování 160 hodin měsíčně 
jsou 17 152 Kč, čistá mzda zaměstnance 10 882 Kč. Zaměstnanci zaměstnanému na 
základě pracovní smlouvy plyne ze zákona nárok na dovolenou. Zaměstnavatel tedy 
musí počítat s tím, že musí zaměstnanci proplatit a umožnit dovolenou, na kterou má 
zaměstnanec nárok po odpracování určité doby určené zaměstnavatelem. Zaměstnanec 
má nárok na dovolenou obvykle po prvním odpracovaném měsíci, ale tato skutečnost je 
často po domluvě se zaměstnavatelem.  
 
Výhodou tohoto návrhu je stálost zaměstnance a možnosti jeho lepšího zaučení. Pokud 
by zaměstnavatel zaměstnal zaměstnance na dobu delší než dva měsíce, musí 
zaměstnanec po uplynutí zkušební doby dodržet dvouměsíční výpovědní lhůtu.  
3.2 Návrhy na vytvoření nového pracovního místa s druhem práce 
„Produkční“ 
Zaměstnavatel ABC s.r.o. plánuje přijetí nového zaměstnance s druhem práce 
„Produkční“ a chystá se tak zvýšit celkový počet zaměstnanců s tímto druhem práce. 
V březnu 2016 měl zaměstnavatel vypsaný inzerát na svých webových stránkách. Další 
možnost, kdy bude zaměstnavatel řešit hledání nového zaměstnance, může nastat 
v blízké době z důvodu odchodu současných zaměstnankyň na rodičovskou dovolenou. 
Zaměstnavatel sám vyslovil tuto obavu a ví, že s problémem úbytku zaměstnankyň 
s druhem práce „Produkční“ bude muset v budoucnu počítat.  
3.2.1 Pracovní smlouva, 40 hodin týdně 
Při aktuálním růstu obratu a celkové prosperitě podnikatele se rozhodl zaměstnavatel 
přijmout nového zaměstnance s druhem práce „Produkční“ na dobu určitou jeden rok. 
Tento postup volí zaměstnavatel automaticky, aby se vyhnul vyplácení odstupného, 
pokud by se zaměstnancem nebyl po roce spokojený a bylo jednodušší ukončit pracovní 
poměr. Tento způsob poskytuje zaměstnanci jistotu na stálé pracovní místo po 1 rok, 
kdy zaměstnavatel nemá problém s prodloužením smlouvy, když je spokojen s výsledky 




Náklady na nového zaměstnance se skládají ze mzdy a nákladů na vytvoření nového 
pracovního místa ve výši 25 000 Kč. Tento výdaj je pro zaměstnavatele jednorázový a 
zahrnuje položky vyjmenované v kapitole 2.5.  Tabulka shrnuje roční mzdové náklady 
na nového zaměstnance. Hrubá měsíční mzda zaměstnance plyne z obvyklé hrubé mzdy 
nově přijatého zaměstnance s druhem práce „Produkční“. 
 
Tabulka 17: Celkové náklady zaměstnavatele na jednoho zaměstnance s druhem práce „Produkční“ 
pracujícího na základě pracovní smlouvy s pracovní dobou 40 hodin a výpočet čisté mzdy. (vlastní 
zpracování dle ABC s.r.o., 2016b) 
 1 měsíc 1 rok 
Hrubá měsíční mzda 19 000 Kč 228 000 Kč 
SP zaměstnanec 1 235 Kč 14 820 Kč 
ZP zaměstnanec 855 Kč 10 260 Kč 
SP zaměstnavatel 4 750 Kč 57 000 Kč 
ZP zaměstnavatel 1 710 Kč 20 520 Kč 
Super hrubá mzda 25 460 Kč 305 520 Kč 
Základ daně 25 500 Kč 305 600 Kč 
Záloha na daň 3 825 Kč 45 840 Kč 
Slevy na dani 2 070 Kč 24 840 Kč 
Výsledná zálohová daň 1 755 Kč 21 000 Kč 
Ostatní osobní náklady 25 000 Kč 25 000 Kč 
Náklady celkem 50 460 Kč 330 520 Kč 
Čistá mzda zaměstnance 15 155 Kč 181 920 Kč 
 
Z návrhu plyne, že zaměstnavatel bude mít za jeden rok celkové náklady na 
odměňování zaměstnance 330 520 Kč. V prvním měsíci má zaměstnavatel vyšší 
náklady ve výši 50 460 Kč z důvodu pořízení pracovních pomůcek pro zaměstnance. 
V dalších měsících se rovnají mzdové náklady zaměstnavatele 25 460 Kč včetně 
sociálního a zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem. Zaměstnanci náleží čistá 
mzda 15 161 Kč po uplatnění slevy na dani z příjmu pro poplatníka ve výši 2 070 Kč. 
 
V návrhu nekalkuluji s dovolenou a pracovní neschopností zaměstnance, protože jsou 
tyto položky velice individuální a nejsou předmětem této práce. Zaměstnanec si vybírá 
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dovolenou po domluvě se zaměstnavatelem. Zaměstnavatel nemusí řešit náhradu za 
zaměstnance v administrativě v době, kdy si zaměstnanec vybírá dovolenou. 
 
Pokud podá zaměstnanec nebo zaměstnavatel výpověď, platí dvouměsíční výpovědní 
lhůta, během které může zaměstnavatel hledat nového zaměstnance s druhem práce 
„Produkční“. Pokud by dostal výpověď zaměstnanec ze strany zaměstnavatele, náleží 
zaměstnanci odstupné ve výši jednoho průměrného měsíčního výdělku tedy cca 15 155 
Kč. 
3.2.2 Pracovní smlouva, 40 hodin týdně s příspěvky ESF 
Návrh vychází z předpokladu, že zaměstnavatel příjme uchazeče o zaměstnání 
evidovaného na Úřadu práce – město Brno, který bude označen za absolventa. Hlavním 
cílem projektu Evropské unie je získání odborné praxe pro mladé lidi do věku 29 let. 
Příspěvky, na které by měl zaměstnavatel ABC s.r.o. nárok a které poskytuje Evropský 
sociální fond, se pohybují ve výši 16 750 Kč měsíčně (viz kapitola 1.12.1) a poskytuje 
je po dobu maximálně jednoho roku. Zájemce o zaměstnání musí být v evidenci Úřadu 
práce v Jihomoravském kraji déle než 3 měsíce a nesmí mít pracovní zkušenosti 
v maximální délce více než 2 roky. 
 
Následující tabulka ukazuje vyčíslení celkových mzdových nákladů na nového 
zaměstnance podle návrhu v kapitole 3.2.1 a celkovou úsporu prostřednictvím ESF: 
 
Tabulka 18:  Celkové náklady zaměstnavatele na zaměstnance s druhem práce „Produkční“ s čerpáním 
příspěvků ESF. (vlastní zpracování dle ABC s.r.o., 2016b a Procházková, 21. 3. 2016) 
Celkové náklady na odměňování zaměstnance za 1 rok 330 520 Kč 
Výše příspěvků poskytovaných ESF za 1 rok 201 000 Kč 
Náklady na odměňování zaměstnance po odečtení 
příspěvků ESF 
129 520 Kč 
 
Z tabulky vyplývá, že zaměstnavatel ušetří za rok zaměstnávání absolventa z úřadu 
práce 201 000 Kč a předpokládané celkové náklady vynaložené zaměstnavatelem budou 




Aby zaměstnavatel mohl čerpat příspěvky poskytované ESF ve výši 201 000 Kč, musí 
nového zaměstnance zaměstnat minimálně na dobu 12 měsíců. Zaměstnavatel také musí 
počítat s náklady, které vzniknou při vyřizování příspěvků poskytovaných Evropským 
sociálním fondem. Zaměstnavatel bude muset vyčlenit několik hodin práce jednoho ze 
stálých zaměstnanců, aby komunikoval s Úřadem práce při hledání vhodného kandidáta 
s tímto druhem práce. Dále bude muset zaměstnavatel vyřídit nezbytné formuláře a 
potvrzení o své platební schopnosti na jednotlivých úřadech ČR. Doba a náklady této 
práce nelze přesně kalkulovat, závisí na zkušenostech zaměstnavatele s touto situací a 
rychlostí jednotlivých úřadů v České Republice. Přesto si ale myslím, že výše úspor, 
které by zaměstnavatel mohl získat je několikanásobně vyšší než náklady, které by 
musel vynaložit. 
3.3   Návrh č. 6 
Z částečné finanční analýzy bylo zjištěno, že se podnikatel potýká s velkým počtem 
pohledávek po době splatnosti. Z osobního pohovoru jsem zjistila, že podnikatel nemá 
zaměstnance, který by se staral o vymáhání pohledávek. Proto bych zaměstnavateli 
navrhla, aby vymezil čas v pracovní době některého ze současných zaměstnanců, který 
by dohlížel na řádné vymáhání pohledávek od odběratelů. Podnikateli ABC s.r.o. bych 
doporučila také vypracovat podrobnou finanční analýzu a prozkoumat, zda v současné 
době neexistují další hrozby, které by mohly v budoucnosti nastat. Podnikatel tak zjistí, 
na které ukazatele se má soustředit a které je třeba zlepšit, aby se zvedla celková 
prosperita zaměstnavatele. 
3.4 Návrh č. 7 
Po analýze u zaměstnavatele jsem zpracovala novou pracovní smlouvu, která vychází z 
poznatků, které mi byly předloženy k zakomponování do současné podoby pracovní 
smlouvy. Mnou navržená podoba smlouvy je součástí přílohy bakalářské práce.  
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3.5 Shrnutí návrhové části 
Třetí část bakalářské práce se zabývá návrhy řešení, které může zaměstnavateli ABC 
s.r.o. realizovat, aby minimalizoval své mzdové náklady na nově přijaté zaměstnance. 
Tyto návrhy byly předloženy a jejich realizace se bude odvíjet od rozhodnutí jednatele.  
 
Tabulka 19: Shrnutí všech návrhů. (vlastní zpracování) 
Návrh Mzdové náklady 
Ostatní náklady spojené 
s pracovním místem 
Druh práce „Montáž“ 
DPČ, 2 zaměstnanci 16 080 Kč 20 000 Kč 
DPP, 2 zaměstnanci 12 000 Kč 20 000 Kč 
Pracovní smlouva na dobu 
určitou, 1 zaměstnanec 
17 152 Kč 10 000 Kč 
Druh práce "Produkční", 40 hodin týdně 
Pracovní poměr na dobu 
určitou 1 rok 
25 460 Kč 25 000 Kč 
Pracovní poměr na dobu 
určitou 1 rok + příspěvky ESF 
8 710 Kč 25 000 Kč 
 
V návrzích na optimalizaci mzdových nákladů s druhem práce „Montáž“ vychází pro 
zaměstnavatele nejlépe zaměstnání nově přijatého zaměstnance na základě dohody o 
provedení práce. Zaměstnavatel v současné době tuto možnost využívá. Pokud by 
zaměstnavatel překročil u tohoto zaměstnance hranici 300 hodin, doporučuji 
zaměstnavateli přejít na dohodu o pracovní činnosti.  
 
Zaměstnání prostřednictvím dohody o pracovní činnosti sice zaměstnavateli poskytuje 
určité výhody (neproplacení dovolené, svátku atd.), ale nezaručuje mu možnost 
ponechat si zaměstnance do budoucna. Zaměstnavatel může docílit zaměstnáním 
nového zaměstnance prostřednictvím pracovní smlouvy loajality a jistoty schopného 
zaměstnance i v dalších měsících. Zaměstnavateli tedy navrhuji u zkušených a 
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schopných zaměstnanců zaměstnaných prostřednictvím dohod konaných mimo pracovní 
poměr zvážit i zaměstnání na dobu určitou na základě pracovní smlouvy. 
 
Pro přijetí nového zaměstnance s druhem práce „Produkční“ vychází zaměstnavateli 
výhodně čerpat příspěvky z Evropského sociálního fondu. Zaměstnavatel by tímto 
způsobem mohl ušetřit až 201 000 Kč za jeden rok zaměstnání absolventa s drobnými 
pracovními zkušenostmi. V rozhovoru se mzdovou účetní zaměstnavatele jsem se 





Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jak může zaměstnavatel minimalizovat osobní 
náklady na nového zaměstnance. 
 
V teoretických východiscích práce byla nastíněna hlavní problematika 
pracovněprávních vztahů. Zabývala jsem se způsoby zaměstnání nového zaměstnance, 
možnostmi čerpání peněžních dotací z Úřadů práce Jihomoravského kraje a Evropského 
sociálního fondu. 
 
V analýze stavu podnikatele z let 2013 až 2016 jsem zmapovala období s nejvyšším 
obratem a tedy nejvyššími náklady podnikatele. Z této analýzy jsem zjistila, že pro 
zaměstnavatele bude nejvhodnější přijetí nového zaměstnance na pozici s druhem práce 
„Montáž“ v období dvou po sobě následujících měsíců – březen až duben, září až říjen, 
kdy potřebuje zaměstnavatel zvýšit množství svých zaměstnanců z důvodu vyššího 
počtu zakázek. 
 
Při analýze u zaměstnavatele vyplynulo, že v únoru 2016 zaměstnává na pozici 
s druhem práce „Produkční“ hlavně ženy ve věku do 35 let. Po konzultaci s pověřenou 
osobou zaměstnavatele jsme se shodli, že by v budoucnu mohl nastat problém při 
odchodu na mateřskou a rodičovskou dovolenou takto zaučených zaměstnankyň. 
Zaměstnavatel by tak mohl čelit problému nedostatku kvalifikovaných a zaučených 
zaměstnanců s druhem práce „Produkční“.  
 
Ve vlastních návrzích řešení navrhuji zaměstnavateli několik způsobů, jak mohou 
zaměstnat nového zaměstnance s druhem práce „Montáž“ a „Produkční“. 
 
Na pozici s druhem práce „Montáž“ potřebuje zaměstnavatel jen krátkodobou výpomoc 
na několik měsíců v roce. Na takto krátké období nelze čerpat žádné dotace z Úřadu 
práce, a proto bude pro podnikatele nejvýhodnější zaměstnávat osobu na dohodu o 
provedení práce. Zaměstnavatel ABC s.r.o. tuto variantu v současné době využívá. 
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Zaměstnavateli jsem předložila i další kalkulace a varianty, které může využívat po 
odpracování zákonem stanovených 300 hodin zaměstnance zaměstnaného 
prostřednictvím dohody o provedení práce. 
 
Jelikož zaměstnavateli nevadí zaměstnávat absolventa bez praxe, bude nejvhodnější 
variantou zaměstnat na pozici s druhem práce „Produkční“ uchazeče o práci 
evidovaného Úřadu práce na základě pracovní smlouvy na dobu určitou jeden rok. 
Prostřednictvím programu „Záruky pro mladé“ Evropského sociálního fondu 
zaměstnavatel ušetří za jeden rok zaměstnávání takového absolventa 201 000 Kč.  
 
V analýze stavu z roku 2015 bylo zjištěno, že bod zvratu podnikatele ABC s.r.o. se 
snižuje při zvýšeném počtu zakázek a zaměstnanců. Přestože se zvýšily náklady na 
mzdy zaměstnanců a celkové variabilní náklady, zvýšil se i příspěvek na úhradu 
variabilních nákladů a bod zvratu se tedy posunul ze 438 na 310 zakázek. Pro 
zaměstnavatele plyne, že při vyšším objemu zakázek a vyšším počtu zaměstnanců se 
rychleji dostane do zisku než v měsíci s nižšími obraty a méně zaměstnanci. Analýza 
bodu zvratu byla provedena z údajů z roku 2015 z důvodu složitosti odhadu obratu v  
měsíci při zvýšeném počtu zaměstnanců.  
 
U zaměstnavatele ABC s.r.o. jsem neřešila problém zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením a dotace s tím spojené. Zaměstnavatel už v této době plní povinný podíl 
zaměstnáváním osob se zdravotním hendikepem a odebírá výrobky od zaměstnavatele 
se zřízenými chráněnými pracovními místy. Po domluvě se zaměstnavatelem jsem se 
touto problematikou nezabývala z důvodu velké náročnosti vyhledání vhodného 
kandidáta. Pro zaměstnavatele by tento návrh nebyl atraktivní a nejspíše by ho aktuálně 
nevyužil. 
 
Cíle vytyčené v bakalářské práci jsem splnila. Podnikateli ABC s.r.o. jsem navrhla 
konkrétní řešení, díky kterým může optimalizovat mzdové náklady při přijetí nového 
zaměstnance. Návrhy jsem předložila mzdové účetní, která zváží uskutečnění některých 
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Příloha 1: Pracovní smlouva - návrh 
Pracovní smlouva 
 
Společnost ABC s.r.o. 
se sídlem v Ulice 123, 612 00 Brno 
IČ: 12345678 
 








(dále jen „zaměstnanec“) 
 
uzavírají tuto pracovní smlouvu: 
 
I. Obecná ustanovení 
 
Druh práce:  
 
Místo výkonu práce je sídlo společnosti v Ulice 123, 612 00 Brno  
 
Zaměstnanec nastoupí do práce dne ……. 
 
Pracovní poměr se uzavírá na dobu určitou do ……. 
 
Smluvní strany si sjednávají zkušební dobu v délce trvání tří měsíců počínaje dnem, 




Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda podle samostatného mzdového výměru, 
se kterým byl seznámen před podpisem pracovní smlouvy. 
 
Mzda bude vyplácena v obvyklých výplatních termínech u zaměstnavatele, což je 10. 
dne každého měsíce. Pokud tento den nebude dnem pracovním, je výplatním termínem 
nejbližší předcházející pracovní den. Mzda bude vyplácena na bankovní účet 
zaměstnance uvedený v pracovní smlouvě. 
 
III. Pracovní doba, dovolená, výpovědní lhůta 
 





Dovolená na zotavenou se řídí ustanoveními § 211 a násl. ZP a činí 20 dnů za 
kalendářní rok. 
 
Výpovědní doby rozhodné pro skončení pracovního poměru výpovědí se řídí § 51 ZP. 
 
 
IV. Povinnosti zaměstnavatele 
 
Zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit 
mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění jeho pracovních 
úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními a ostatními předpisy, 
vnitřními předpisy zaměstnavatele a pracovní smlouvou. 
 
Zaměstnavatel je povinen přihlásit zaměstnance k zdravotnímu pojištění a sociálnímu 
zabezpečení podle příslušných právních předpisů. 
 
V. Povinnosti zaměstnance 
 
Zaměstnanec je povinen: 
 
 podle pokynů zaměstnavatele konat osobně, svědomitě, efektivně a řádně 
v souladu s pracovními požadavky práce přidělené podle pracovní smlouvy a to 
ve stanovené pracovní době a na určeném pracovišti, 
 
 pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny 
nadřízených a dodržovat zásady spolupráce s ostatními zaměstnanci, 
 
 dodržovat pracovní a organizační řád, předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, předpisy na úseku požární ochrany a ochrany životního 
prostředí, respektovat zavedený systém jakosti a další předpisy, které se vztahují 
na výkon práce jeho funkce a pracovního zařazení, 
 
 dodržovat právní předpisy, které se vztahují na jím prováděné práce, hospodařit 
řádně se svěřenými prostředky, chránit majetek zaměstnavatele před 
poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými 
zájmy zaměstnavatele. Dále je povinen upozornit svého nadřízeného na škodu 
hrozící zdraví nebo majetku a zakročit k odvrácení škody, je-li toho neodkladně 
třeba a nebrání-li v tom zaměstnanci důležitá okolnost, 
 
 zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu 
zaměstnání a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám. Tato 
povinnost mlčenlivosti trvá i po případném rozvázání pracovního poměru, 
 
 nepožívat na pracovišti a v pracovní době i mimo něj alkoholické nápoje a 
nezneužívat v této době jiné návykové látky, nenastupovat pod jejich vlivem do 




 nahlásit zaměstnavateli každou změnu osobních údajů bez zbytečných odkladů 
do 8 pracovních dnů, 
 
 podrobit se vstupní lékařské prohlídce před vznikem pracovního poměru, jakož i 
dalším preventivním prohlídkám a výstupní prohlídce, 
 
 zachovat mlčenlivost o výši své mzdy. 
 





Zaměstnanec potvrzuje, že byl před uzavřením pracovní smlouvy seznámen se svými 
právy a povinnostmi vyplývajícími z uzavíraného pracovního poměru, s pracovními a 
mzdovými podmínkami, za nichž má u zaměstnavatele vykonávat práci, se všemi 
vnitřními předpisy vydanými zaměstnavatelem a s příslušnými předpisy vztahujícími se 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnanec se zavazuje tyto 
povinnosti řádně dodržovat. 
 
 
Tato smlouva bude sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno náleží zaměstnavateli 
a druhé zaměstnanci. 
 




..............………………….                                                   …………………………….. 
zaměstnavatel                                                                         zaměstnanec 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle Neščáková, Jakubka, Zákoník práce v praxi 2013. 2013. s. 
111-112. 
 
